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En el presente trabajo de investigación, “Aplicación de las 5s para mejorar la 
productividad en el área de almacén de la empresa SITEC GROUP S.A.C, Chosica, 2018.”, 
tiene como objetivo determinar cómo la aplicación de las 5s mejora la productividad en el 
área del almacén de la empresa SITEC GROUP S.A.C. 
Se pretende demostrar que mediante la aplicación de la 5S en el área de almacén, los 
equipos, herramientas y accesorios eléctricos, asi mismo se pretende evidenciar que con la 
aplicación de las herramientas, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke, se puede solucionar 
los problemas localizados en el área de almacén los cuales generan una mal cultura de orden 
y limpieza, y eso ocasiona recorridos innecesarios, así como desperdicios, y esto trae como 
consecuencia demoras en los despachos de los productos, generando al cliente incomodidad 
y disconformidad. 
La investigación desarrollo bajo el tipo aplicada de diseño cuasi-experimental. La 
representación de la población estuvo representada por el proceso de espacho en un periodo 
de 40 días.  La técnica de que se utilizó para recolectar datos fue la observación, y los 
instrumentos utilizados fueron los siguientes, cronometro, diagrama de actividades. 
Se utilizó para el análisis de datos Microft Excel y estos datos se analizaron en SPSS, los 
resultados fueron eficacia 12% de incremento, eficiencia 14% de incremento, de esa manera 
el análisis descriptivo e inferencial el uso de tablas y gráficos lineales donde se puede 
apreciar resultado beneficiosos para la empresa, incrementando su productividad en 23%, de 
esa manera obteniendo grandes rendimientos económicos y satisfacción laboral. 









In this research work, "Application of the 5s to improve productivity in the warehouse 
area of the company SITEC GROUP SAC, Chosica, 2018.", aims to determine how the 
application of the 5s improves productivity in the area from the warehouse of the company 
SITEC GROUP SAC 
It is intended to demonstrate that by applying the 5S in the warehouse area, electrical 
equipment, tools and accessories, it is also intended to show that with the application of the 
tools, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu and Shitsuke, it can be solved the problems located in 
the warehouse area which generate a bad culture of order and cleanliness, and that causes 
unnecessary routes, as well as waste, and this results in delays in the dispatches of the 
products, generating the client discomfort and disagreement. 
Research development under the applied type of quasi-experimental design. The 
representation of the population was represented by the spain process in a period of 40 days. 
The technique used to collect data was observation, and the instruments used were the 
following, chronometer, activity diagram. 
It was used for the analysis of Microft Excel data and these data were analyzed in SPSS, 
the results were efficiency 12% increase, efficiency 14% increase, in this way the descriptive 
and inferential analysis the use of tables and linear graphs where you can appreciate 
beneficial results for the company, increasing their productivity by 23%, thereby obtaining 
great economic returns and job satisfaction. 
 



























1.1 Realidad Problemática 
 
1.1.1 Nivel Internacional 
En las telecomunicaciones la comunicación y las tecnologías de información, tuvieron 
un crecimiento de gran notoriedad sin precedentes. Según (UIT): Hoy en día, 7.000 millones 
de acreditados a la telefonía móvil a nivel mundial, cifra que era de 748 millones, y lo que 
presenta algo impactante de un crecimiento de 97%. También a escala mundial en uso de 
internet hay un número de 2000 millones de ciudadanos que usan internet y residen en países 
en desarrollo continuo. Teniendo todo esto en cuenta la brecha digital aún persiste, está 
previsto en el 2015 que hogares en países en vía de desarrollo habrá un 34% con acceso a 
internet, por otro lado, (81.3%) en los países desarrollados; el 7% en los de sub desarrollo 
tienen internet; y a escala mundial se tiene un promedio de 46%. Por otro lado, la 
introducción de internet en países desarrollados es de 35%, en los países menos desarrollados 
no llega 10%, también se sabe que, en África, 1 de cada 5 personas usa el internet haciendo 
frente a 2 de cada 5 en la región de Asia – Pacifico, así mismo 3 de cada 5 en la Comunidad 
de Estados Independientes (CEI). Pero lo sorprendente es el nivel de implantación de la 
banda ancha móvil en Europa y América, cuenta con suscriptores activos y otro es el caso 
de la banda ancha fija que en los países subdesarrollados no llega ni al 1% (Unión 
Internacional de la Comunicaciones, 2015, p. 2).  
 
 
Figura 1. Banda ancha móvil muestra el porcentaje de ciudadanos que tienen 






























Figura 2. Banda ancha fija muestra el porcentaje de ciudadanos que 
tienen acceso (TIC) en las distintas zonas del mundo 
 
El porcentaje de empleo en el sector telecomunicaciones y TIC, ha sido constante y se 
ha mantenido estable, eso no quiere decir que se deja de aumentar en los sectores 
económicos, la mayor demanda es de especialistas en TIC. Se logró identificar que el sector 
teleco municiones y TIC laboran más 14 millones de colaboradores, esto equivale al 3% del 
empleo total de la OCDE, por efecto este porcentaje fue estable en la crisis financiera, la 
cual tuvo baja productividad en los empleos. Una de las tendencias a mencionar es la 
contribución de las TIC al empleo descendió en países de gran sector de TIC, y en efecto 
aumento en países de reducida dimensión. De ese modo se pude explicar que la crisis tuvo 
una racionalización en los países con grandes sectores de TIC y favoreció a los países bajos 
haciendo que las empresas con TIC emplazadas surjan, pero ya con costos bajos laborales. 
Esto tiene efecto que las empresas extranjeras tengan mayor identidad internacional al 
proporcionar a los proveedores y compradores tengan un gran acceso a nuevos mercados y 
nuevas tecnologías de eso modo generar más empleo en sector telecomunicaciones y TIC, 
ya que los últimos desarrollos en el mercado de telecomunicaciones hay una notable 
penetración del internet, la banda ancha, además cabe mencionar que juegan un gran papel 
en la evolución de los mercados de telecomunicaciones. En el siguiente cuadro se puede 
visualizar crecimiento del empleo en el sector telecomunicaciones dentro del área OCDE el 





















Figura 3. Crecimiento del empleo en el sector telecomunicaciones OCDE 
1.1.2 Nivel Nacional  
Hoy en día el sector telecomunicaciones, ha tenido un crecimiento favorable del (PBI). 
Según (INEI): Del 2013 hacia delante se ha tenido una evolución favorable, tuvo un 
crecimiento (6,1%), en el año 2014 (6,7%), 2015 (7,4%), en el año 2016 (7,6%), 2017 (8.5%) 
(Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, 2017, p. 9). 
En el siguiente grafico podemos ver el crecimiento que tuvo a lo largo de 5 años a partir 
de 2013 al 2017). 
 
Figura 4. Crecimiento del PBI anual del sector telecomunicaciones a lo largo de 5 
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Los indicadores porcentuales mostrados en la gráfica, son motivadores e impulsores 
para la pequeñas o media empresas, empresa del sector telecomunicaciones para que sigan 
evolucionan sus servicios y soluciones, poder consolidarse dentro del mercado competitivo. 
Se sabe que las redes de telecomunicaciones van a la par con el desarrollo de la tecnología, 
y tiene una evolución muy constante con el gran desarrollo de la tecnología hoy en día. 
Según Gestión: el crecimiento del sector de telecomunicaciones, lo más sorprende fue el 
12.74% de incremento de las telecomunicaciones, así mismo 18.1% del servicio de internet, 
18.1 % de la televisión por suscripción, 17.3% servicio de transmisión de datos, servicio de 
telefonía (10,3%). Por efecto se redujo otro servicio de información (-5.13%) (Gestión, 2017, 
párr. 4). 












            Fuente: Ministerio de Transporte y comunicaciones (MTC) 
Se aprecia que la composición del mercado de servicio telecomunicaciones, tiene el 
nivel de porcentaje más alto en el uso del internet con 26 %. Según (MTC):  A nivel nacional 
Internet fijo tuvo suscriptores con conexión a internet de 2008663, obteniendo crecimiento 
(14,7 %),  de igual manera en el servicio de Internet Móvil tuvo un número de suscriptores 
de 18184536, obteniendo crecimiento  (26,7%) y en el servicio de telefonía móvil tuvo un 
número de suscriptores de 35207580, obteniendo crecimiento (6.19%).El servicio de 
telefonía fija tuvo un número de líneas abandonando el servicio de 2957749 a nivel nacional, 
registrando una caída del 1.6%, servicio de telefonía fija tuvo un número de teléfonos 

































































radiodifusión por cable tuvo un número de suscriptores de 1 876 553 registrando un 
crecimiento del 12.73% (Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 2016, p. 6). 
En resumen, el mayor crecimiento que hubo en el sector telecomunicaciones que hubo 
respecto a los servicios que brinda fue por el internet ya que hoy en día es una gran fuente 
de conocimiento tecnológico al alcance de todos. 
1.1.3 Nivel Local 
En este contexto, SITEC GROUP S.A.C, tiene 5 años de laborando, se encuentra en el 
distrito de Chosica, se encarga de brindar servicio de telecomunicaciones, ventas de equipos 
y materiales eléctricos, dentro de sus operaciones se encuentra el servicio de instalaciones, 
de equipos BTS, Huawei, sistema radiante(antenas), cableado fibra óptica y cobre, enlaces 
microondas satelital. Además, realiza venta de equipos, materiales para red cableada y 
accesorios eléctricos de tal manera que el almacén tiene que abastecer el pedido. Es decir, 
en el servicio de instalación se genera ventas de equipos, materiales para red cableada y 
accesorios eléctricos. 
Así mismo el área de almacén despacha los requerimientos de pedidos al área de ventas, 
y asi mismo existe un retraso de despachos del área del almacén. 
El área mencionada se encuentra en la empresa, de modo que en el análisis del período 
de estudio se reveló las siguientes dificultades: 
 Inadecuada clasificación de las herramientas, equipos y materiales 
 Falta de cultura orden y limpieza 
 Falta de espacio físico apropiado 
 Falta de mantenimiento de prevención 
 Carencia de control de existencia 
 Falta de auditorias 
 Inadecuada señalización de emergencia 
 No cumple con el horario establecido 
 Pérdida de tiempos importantes 
 Cables e equipos en lugares inadecuado 
 Entorno inadecuado 
 Poca comunicación de los coordinadores 
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 Inexistencia de normativa en el área de almacén 
 Falta de capacitación al personal 
 Inexistencia de capacidad de almacenamiento 
Para sintetizar los problemas hace que la productividad sea baja. 
Por consiguiente, se realiza el grado de importancia, donde 4 trabajadores, responderán 
a una encuentra según la importancia del problema. Para la tabulación de los datos se precisó 
la ponderación de acuerdo a la escala de Likert:  
 
Tabla 2. Escala de Likert 
ESCALA DE LIKERT 
PUNTAJE 








Totalmente de acuerdo 
5 









Tabla 3. De preguntas y ponderación 
 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
Se aprecia en la Tabla 3, la cuantificación de las causas indicadas por los trabajadores en el 
área de almacén, de acuerdo a ello, se procede a priorizar las causas que generan mayor 
impacto, solo se tomará las causas con resultados mayores o iguales a 10. 
T1 T2 T3 T4 TOTAL %
2 2 1 2 7
4 3 4 3 14
2 3 2 1 8








4 5 5 5 19 19 10%
5 5 5 5 20
3 2 4 2 11
3 2 1 2 8
4 3 3 3 13
4 4 4 4 16
3 4 3 1 11
3 4 3 2 12
4 5 3 5 17
3 4 4 4 15
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Falta de mantenimiento de prevención
Inadecuada clasificación de las 
herramientas, equipos, materiales
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Entorno inadecuado
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DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
No cumple con el horario establecido
Falta de auditorias
Falta de capacitación al personal



























Figura 5. Diagrama de Ishikawa de la empresa Sitec Group. 
 
                   Fuente: Elaboración propia 
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Se evidenció que el problema de la empresa SITEC GROUP, es debido al retraso de los 
despachos del área del almacén hacia el área de ventas, los cuales tienen demora al momento 
cumplir los despachos programados. ya que existe la falta de cultura de orden y limpieza, y 
esto genera pérdida de tiempo. Ya que la empresa también tiene como entrada económica la 
venta de equipos materiales y accesorios y esto tiene genera en la empresa una baja 
productividad. 
 
Tabla 4. Tabla de valorización del almacén Sitec Group. 
 
Nº Causas CANT. De 
incidencias 
%  % 
ACUMULADO 
1 Falta de cultura de orden y 
limpieza 
20 11% 11 




19 10% 21 
3 Pérdida de tiempo importante 18 9% 30 
4 Inexistencia de normativa en 
el área de 
almacén 
17 9% 39 
5 Carencia del control de 
existencia 
16 8% 47 
6 Inexistencia de capacidad del 
almacenamiento 
15 8% 55 
7 Falta de auditorias 14 7% 63 
8 Falta de capacitación al 
personal 
13 7% 69 
9 Falta espacio físico apropiado 13 7% 76 
10 Falta de mantenimiento de 
prevención 
12 6% 83 
11 Poca comunicación de los  
coordinadores 
11 6% 88 
12 Entorno inadecuado 11 6% 94 
13 Cables e equipos en lugares 
inadecuados 
11 6% 100 
  TOTAL 190 100 100% 
 




     
Figura 6. Diagrama de Pareto de la empresa Sitec Group S.A.C 
En la figura 6, muestra las 7 causas más resaltantes que provocan la baja productividad. 
 Falta de cultura de orden y limpieza 
 Inadecuada clasificación de las herramientas, equipos y materiales 
 Perdida de tiempos importantes 
 Inexistencia de normativa en el área de almacén 
 Carencia de control de existencia 
 Inexistencia de capacidad de almacenamiento 
 Falta de auditorias 
Actualmente SITEC GROUP, viene quejándose que al momento de realizar los 
despachos, se apreciar la falta de orden, limpieza, ya que las herramientas, equipos y 
materiales no son encontrados con facilidad, y esto ocasiona una mala gestión en los pedios 








































investigación es utilizar las 5s que permitirá tener una mejor organización en el almacén lo 
cual nos ayude agilizar los procesos de búsqueda de algún equipo, herramienta o material ya 
que el área de almacén se evidenciara la cultura del orden y la limpieza, y de ese modo se 
puede mejorar la productividad y al mismo tiempo satisfacer al cliente. 
 
1.2 Trabajos Previos 
1.2.1 Internacionales 
BARAHONA, Concha (2013) en su investigación: Mejora de la productividad en la 
empresa Induacero Ltda. basado al desarrollo e implementación de la metodología de 5S y 
Vsm, herramientas del Lean Manufacturing. Tesis. Ecuador: Escuela superior Politécnica de 
Chimborazo, 2013. 104 pp. El diseño estudio es aplicado ya que la datos de la población son 
de plazo diario, de la misma forma para la muestra, la cual será analizada antes y después de 
la mejora. El presente trabajo tuvo el objetivo que a través de la metodología se pretende 
mejorar la productividad. El cual tendrá un análisis del tipo aplicada. El autor hace mención 
que al implementar la metodología 5S, habrá un control de la problemática establecida, ya 
que influye las técnicas de las tres primeras S. Como conclusión final se demuestra los datos 
obtenidos después de la implementación 5s y Vsm, se obtuvo una mejora, logrando eliminar 
gran porcentaje de retraso, de eso modo incrementando la eficacia en 17,09%. 
ACUÑA (2014) en su investigación: Implementación de la Metodología de las 5S en la 
empresa Especialista en Turbopartes S.A de C.V. Tesis (Técnico superior universitario de 
procesos industriales área manufactura). Santiago de Querétaro: Universidad Tecnológica 
de Querétaro, 2014. 83 p. El objetivo del presente trabajo es implementar la cultura de mejora 
continua en la planta, de esa forma generar mayor productividad en la organización., con 
esto lograremos un mejor clima en la organización, eliminación de tiempos muertos, 
obteniendo una mejora calidad.. El autor hace mención que al implementar las Metodologia 
5S en la empresa Turbopartes el resultado fue satisfactorio ya que se obtuvo varios 
beneficios para la organización. Cabe mencionar que se logró en general concientizar toda 
la organización, logrando que el personal se concientice de la cosas extraordinarias que se 
puede lograr con la metodología 5S, ya que es muy importante involucrar al personal. Como 
conclusión los resultados indicaron una mejora al reducir tiempo de búsqueda de 
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herramientas en 42.85% en torno, fresadoras 45.5% de tal modo mejorando la eficiencia en 
la empresa. 
GONZÁLES (2013) en su investigación: Las 5S una herramienta para mejorar la 
calidad, en la oficina tributaria de Quetzaltenango, de la superintendencia de administración 
tributaria de la región occidente. Tesis (Administrador de empresas). Quetzaltenango: 
Universidad Rafael Landívar, 2013. 164p. El presente trabajo de investigación tuvo como 
objetivo mejorar la calidad de servicio de eso modo lograr una cultura de mejora continua 
hacia la calidad. Se utilizó los indicadores de información que proporcionan y tiempo de 
trámite, orden y limpieza de esa manera, observar una comparativa antes y después de la 
implementación de las 5s. Cabe mencionar que se logró una mejora de calidad servicios, 
todo esto debido a la implementación de las 5S, los indicadores comenzaron a estar dentro 
de los parámetros alcanzados conforme se iba desarrollando la implementacion . Como 
conclusión los resultados indicaron una mejora de 90% en las ineficiencias, desplazamientos 
inadecuados, despilfarros de tiempo y espacio, 10% en la ubicación de las herramientas y 
documentos. 
VIZUETA (2016) en su investigación: Mejoramiento del área de plastisol de una 
empresa de productos plásticos mediante la aplicación de la metodología de las 5S. Tesis 
(Ingeniero Industrial). Guayaquil: Universidad Politécnica del litoral, 2016. 195 p. El 
presente trabajo tiene como objetivo la aplicación de la metodología 5s, ya que existen 
problemas en la organización, hay falta de cultura de orden y limpieza, pérdida de tiempo, 
dado que esto también causa problemas de gestión, es por ello que por medio de la 
metodología 5s se pretende hacer mejoras en el área de trabajo de plásticos. Se sabe que para 
aplicar la metodología se debe comprometer todo el personal de la organización ya que es 
un gran compromiso de disciplina. Se aplicó los principios básicos de la 5S, en el área de 
almacenamiento en el cual se hallaban el producto terminado y la materia prima, de ese modo 
obtener espacios habitables y ordenados de forma permanente y de ese modo aumentar los 
niveles de productividad. Como conclusión los resultados indicaron la mejora en la 
reducción de tiempos de búsqueda en un 60%.  
GUANOQUIZA, Jachero (2013): en su investigación Diseño de un modelo del sistema 
de orden y limpieza (5S) para mejorar el área de producción de la fábrica Corruaustro. Tesis 
(ingeniera comercial). Cuenca – Ecuador: Universidad de Cuenca, 2013. 89 p. El objetivo 
general fue diseñar sistema de orden y limpieza (5S) mediante una herramienta de mejora 
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continua que ayude a la empresa a mantener los lugares en orden y lugares de trabajo 
aceptables para la labor, de ese modo mejorar la productividad y ser más eficientes. 
Diagnosticando y obteniendo como resultado que el área de administración con un promedio 
de calificación de 3.11, es decir el área evaluada cumple en un 62% con los requerimientos 
establecidos para un óptimo Sistema de Orden y Limpieza (5S). La calificación promedio 
del área de producción es de 2,02 se evidencio el área evaluada cumple apenas en un 40%, 
de los requerimientos determinados para un eficiente Sistema de limpieza y orden (5S). 
Como conclusión los resultados indicaron que 60% en promedio para alcanzar el puntaje 
máximo. Por eso considera diseñar el modelo Sistema de limpieza y orden (5S) para mejorar 
el área de producción. 
1.1.3 Nacionales 
ASCASIBAR (2017) en su investigación: Plan de implementación de la metodología 
5S para mejorar la gestión de materiales remanentes de campo de una consultora ambiental. 
Tesis (Ingeniero industrial). Lima: Universidad privada Norbert Wiener, facultad Ingeniería 
y negocios, 2017. 142 p. El presente trabajo tiene como objetivo la implementación de las 5 
ya que la empresa presenta divulgados de en el almacén, la falta de gestión de los materiales 
de campo, ya que no se encuentran disponibles, por la falta de orden limpieza y ubicación. 
El autor hace mención que al implementar las 5S, se controla la problemática establecida, la 
cual tiene una influencia satisfactoria, en las de técnicas de almacenaje y se refleja en la 
clasificación, orden, limpieza, estandarización y disciplina. Por ello se quiere hacer mejoras 
en la reducción de tiempo para hallar los materiales de campo y en efecto mejorar la 
productividad. Como conclusión final se demuestra los resultados obtenidos, mejora de 
productividad de 25% lo cual ayuda a la rentabilidad de la empresa. De modo que se 
evidencia que la implementación de la metodología 5s ayuda a mejorar la organización y 
sobre todo el área de almacén donde se ejecutó la investigación y aplicación. 
LANAZCA (2017) en su investigación: Implementación de las 5S en un taller de 
electricidad automotriz para mejorar la productividad del servicio de la empresa Electro 
Automotriz Lanazca. Tesis (Ingeniero Industrial). Lima: Universidad Cesar Vallejo, 
Facultad de Ingeniería, 2017. 162 p. El objetivo general fue determinar como la metodología 
de la 5S mejora la productividad en servicios brindados para lograr consolidarse en el sector. 
Además, se hizo el estudio para la planificación del proyecto, análisis del entorno, se 
analizan las metodologías y también la teoría relacionas al tema, las cuales nos ayudaron a 
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los procedimientos para la implementación de las 5S. Como conclusión final los resultados 
mostraron que metodología 5s mejora la productividad en 23%, así como también mejora la 
eficiencia 4% en atención del personal, eficacia en un 25%. 
HEREDIA (2015) en su investigación: Influencia de las 5S sobre la satisfacción del 
cliente respecto al tiempo de atención en la agencia la rambla BCP. Tesis (Ingeniero 
industrial). Lima: Universidad Cesar Vallejo, facultad de ingeniería, 2015. 106 p. El presente 
trabajo de investigación tiene como objetivo lograr evidenciar la influencia de la 
metodología de las 5S, de esa manera se obtuvo la satisfacción del cliente con respecto al 
tiempo de atención, se logró obtener como resultado de la aplicación de la 5S la reducción 
del tiempo al brindar información, asi mismo aplicando las teorías de colas y medidas de 
dispersión se realizó el procesamiento de datos de manera satisfactoria. El tipo de estudio es 
no Experimental. Como conclusión los resultados indicaron la influencia de la metodología 
de las 5S sobre el tiempo atención al cliente del banco BCP, reduciéndolo un 23.3% al 0% 
en la rapidez de atención al cliente. 
AVALOS, Gonzales (2013) en su investigación: Propuesta de mejora en el proceso 
productivo de la línea de calzado de niños para incrementar la productividad de la empresa 
Bambini Shoes- Trujillo. Tesis (Ingeniero Industrial). Lima: Universidad Privada del Norte, 
Facultad de Ingeniería, 2013. 114 p. El presente trabajo de investigación tiene como objetivo 
realizar un análisis de la empresa, de esa manera lograr analizar y aplicar los estudios de 
gestión de almacén, plan de requerimiento de material (MTP), estudio métodos y tiempo de 
trabajo. Cabe mencionar que el diseño de estudio de la investigación es aplicada de. El 
objetivo general fue realizar un diagnóstico inicial en la empresa, aplicar y analizar los 
estudios de gestión de almacén, tiempos y métodos de trabajo y plan de requerimiento de 
materiales. Como conclusión los resultados indicaron mejoras logísticas de reducción 15.5% 
de costo en materiales del mes en curso de febrero, asi obteniendo incremento de 28% de las 
ventas anuales del último año. 
CRUZ (2015) en su investigación: Propuestas de estandarización del proceso de teñido 
de Polytext, aplicación de las 5S e implementación de una cocina de colorantes 
automatizada. Tesis (Ingeniero Industrial). Lima: Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas, 2015. 99 p. El presente trabajo de investigación tiene como diseño de estudio 
aplicado. El objetivo general fue implementar herramientas que nos ayuden solucionar los 
problemas de proceso productivo planteando la propuesta de estandarización con la de de la 
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aplicación de las 5S. Como conclusión final se muestra los resultados obtenidos,1.77 horas 
reducción de tiempo de espera, obteniendo la empresa productividad, se obtuvo 3.46 del 
costo beneficio al aplicar la herramienta 5S. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Variable Independiente: Las 5S 
Las 5s herramienta mundialmente conocida, tuvo un gran impacto de cambio en las 
empresas. Su misión es potenciar a los colaboradores que laboran en las organizaciones, 
gracias a su simplicidad y agilidad realizada en cambios minuciosos llegando a aprender y 
en efecto logrando mejorar la organización (Aldavert, Vidal, Lorente y Aldavert, 2016, p. 
6). 
El objetivo de la metodología desarrollada en Japón es adquirir calidad, y para ello se 
necesita disciplina, orden y limpieza (Gutiérrez, 2014, p. 8). 
Las 5S puede representarse como un sistema que posibilita la creación de las 
condiciones necesarias para implementación de nuevas soluciones técnicas; se basa en ideas 
innovadoras, la optimización del espacio de trabajo y el proceso de producción se realizan 
también; adopta un enfoque sistemático el cual implica el trabajo en equipo, incluyendo la 
participación de todos los empleados, y se centra en la aplicación total de la organización 
del trabajo y la adaptación (Vorkapić, Ćoćkalo, Đorđević y Bešić, 2017, p. 7). 
1.3.1.1 Dimensiones 
1.3.1.1.1 Seiri – clasificación   
Empezando con la primera etapa Seiri, (1S), da inicio con identificar elementos 
que dan valor a la organización, de modo que se pueda mantener y gestionar el 
proceso de descarte y así sucesivamente acelerar la eliminación de elementos que 
son conservados generando gastos para la organización (Aldavert et al, 2016, p. 32). 
Gutiérrez enuncia que Seiri es la etapa de eliminar los elementos innecesarios 
y así poder acelerar el proceso en el lugar de trabajo, de modo que mejora la 
productividad. Se centra en la aplicación de la herramienta de control “Tarjeta roja” 
a fin de tener criterio de asignación al identificar e evaluar, el proceso de 
eliminación. (Gutiérrez, 2011, p. 45). 
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Tarjeta Roja: Herramienta que nos indica que su objetivo es la identificación 
de los equipos, materiales y accesorios innecesarios, así mismo acelera la acción 








Figura 7. Tarjeta Roja, diseñada con las características acordes a la empresa SITEC 
GROUP S.A.C (2018) 
Diagrama de flujo 
Nos ayuda en el descarte decisiones, hacer las preguntas necesarias, entre ellas 
se aprecia:  
 ¿Si imprescindible, tiene que estar localizado aquí? 
 ¿Si es obligatorio esta cantidad? 
 ¿Es vital este elemento? 











Figura 8. Diagrama de flujo del juicio de decisión de los objetos 
innecesarios hallados durante el proceso 
1.3.1.1.2 Seiton – ordenar 
Cruz (2010) nos dice que en proceso de la implementación de Seiton (2S), 
consiste en la ubicación del lugar de trabajo en el cual se ubicara los equipos, 
materiales u accesorios, deben ser fácil de visualizar, fácil accesibilidad, por esa 
razón se emplearán las siguientes preguntas: “¿Dónde?”, “¿Qué?”, “¿Cuánto?”, 
con el objeto especificar la posición, el tipo, la cantidad que será almacenada en 
el lugar de trabajo (p. 24). 
1.3.1.1.3 Seiso – limpieza 
Para ejecutar Seiso (3S) se tiene con requisito primordial cumplir con las 
reglas básicas establecidas a fin de llegar a mantener la limpieza del lugar de 
trabajo (Espejo, 2011, p. 35). 
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Tabla 5. Formato de conformidad de limpieza 
                      Fuente: Dobbersan esquema 
En la tabla 6, se aprecia el formato de conformidad de limpieza, el mismo que 
nos ayudará en el cumplimiento del Seiso y en efecto se tendrá una mejor 
optimización, simplificación e estandarización de las tareas que tiene el trabajador, 
concediendo autonomía. En efecto habrá resultados positivos en la empresa. 
1.3.1.1.4 Seiketsu – estandarización  
En la etapa Seiketsu (4S) se tiene en cuenta la medida y acción, de manera 
que se podrá reducir errores y sostener el nivel deseado. Dorberssan (2000) 
enuncia, que el objetivo es sostener los logros alcanzados en las 3S anteriores, de 
ese modo no se volvería a la situación inicial, ya que en ella presentaba elementos 
innecesarios y suciedad en la organización. Se debe elaborar un proceso con el que 
se pueda conservar y mejorar, en consecuencia, no deben ser impuestos ya que no 





Figura 9. Representación del Seiketsu serie de normas ayudan a mantener la 3S 
1.3.1.1.5 Shitsuke – disciplina 
La etapa Shitsuke (5S), es mantener el nivel alcanzando mediante consignas 
y tareas, entre ellas se puede mencionar realizar la auto inspección de manera 
frecuente, evaluación de cómo estamos. De manera que, al elaborar y establecer 
hojas de control, tendremos como beneficio la mejora de las actividades realizadas 
para incrementar la fiabilidad de los medio y funcionamiento de los equipos. Con 
la intención de llegar al objetivo de ser rigurosos y responsables para sostener el 
nivel obtenido, y en efecto seguir la acción con autonomía y disciplina (2005, p. 
21). 
 
Se obtiene lo siguiente: 
 Actitud positiva en los trabajadores 
 Autocontrol 
 Impulsa buenos valores y hábitos 
 Reducción costo 
 Favorece el clima laboral 





1.3.2 Variable Dependiente, Productividad 
Concepto de productividad 
Según Carro, Gonzales (2012), nos dice la que la productividad es una mejora lo 
cual significa una comparación entre la cantidad de los recursos utilizados y la cantidad 
de bienes y servicios utilizados, esto nos da a entender que es un índice que relaciona 
lo producido por un sistema así mismo los recursos utilizados para generarlos, y todo 
hace relación al proceso productivo (p. 3). 
Es valor del producto por unidad de insumo, se tiene 4 componentes: Innovación, 






Figura 10. La productividad nos dice que es valor del producto por insumo. 
Así mismo, Galindo, Viridiana (2015) enuncia, que la productividad en efecto es 
que tan eficiente empleamos nuestro trabajo y nuestro capital en la producción de valor 
económico. Por consiguiente, alta productividad se logra produciendo valor económico 
reduciendo el trabajo o la capital (p. 2). 
Entonces, para aumentar la productividad debemos enfocarnos en nuestros 
recursos. 
Cabe hacer mención que la productividad es todo incremento en la producción, eso 
no es explicado por esfuerzo de trabajo, aumento de capital u otro insumo diferente 
utilizado para producir (Galindo, Viridiana, 201.5, p 3). 
Según Carbajal (2014) nos dice, la productividad está definida es cuanto al tiempo, 
que manifiesta relación de resultados entre el tiempo utilizado para obtenerlos, por esa 
razón si utiliza menos tiempo más productivo es el sistema (párr. 4). 
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Por consiguiente, el indicador relevante a tener en cuenta es la eficiencia y está 
identificada con la cantidad de los recursos utilizados con la cantidad de producción 
obtenida el cual nos permite tener un incremento en la productividad. 








Figura 11. La productividad, la eficiencia, eficacia 2014. 
Según Rodríguez nos dice que la productividad es la dimensión de la eficiencia 
económica que es consecuencia de la concordancia en la relación de los empleados y el 
número de productos o servicios producidos (1999, p. 22).  
Gutiérrez enuncia que para hallar la productividad se parte del cociente conformado 
por los resultados alcanzados y los procesos utilizados. De ese modo los resultados 
hallados son medidos en unidades producidas, piezas o beneficios, en cuanto a los bienes 
utilizados ellos se cuantifican por unidades de empleados, horas totales, horas de 
máquina. Esto tiene como efecto evaluar lo que se va elaborar o generar mejoras. La 
productividad es medible entre eficiencia y eficacia esto es muy común (2010, p 21). 
 






















Es frecuente ver la productividad mediante la eficiencia y eficacia. 
GUTIERREZ, (2014, p. 21), 
Eficiencia: es el impacto alcanzado de la relación entre los resultados 
logrados y los recursos usados. De ese modo podremos lograr los objetivos al menor 
costo empleando de manera adecuada los recursos utilizables. 
Decenzo menciona que la eficiencia es fabricar una actividad 
adecuadamente y se refiere a la correlación que se halle entre los insumos y los 
artículos, de ese modo disminuir los costos de los bienes a lo más minucioso es 
significativo (2009, p .5) 
La resolución de la eficiencia requiere instaurar, de alguna forma, una 
coherencia entre los recursos empleados y los resultados recibidos en un decidido 
periodo de tiempo (Cegarra, 2012, p. 243). 




Tiempo requerido por pedido solicitado: Quiere decir el 
tiempo que se demoró en responder la solicitud del área de ventas. 
Tiempo real por pedido: Quiere decir el tiempo correcto 
para atender la solicitud que hizo el área de ventar. 
Eficacia: Nivel en que se ejecutan las actividades programadas, de 
modo que obtienes los resultados programados. En efecto esto se debe a los recursos 
disponibles para alcanzar el objetivo. 
Según Gutiérrez (2010) es la clase en que se hacen las actividades 
propuestas y se logran los resultados planificadas asimismo dispone a realizar los 
recursos para el beneficio de las metas establecidas (p. 21). 
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∶  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜




Según Mokate (1999) la eficacia es el poder de producir los resultados 
ansiados, de eso modo de alcanza los objetivos propuestos cumpliendo la misión 
que le da razón de ser (p. 2). 
INDICADOR DE EFICACIA 




Pedidos enviados: Quiere decir la cantidad el número pedidos que entrego el 
área de almacén, respondiendo los pedidos al área de ventas. 
Pedidos programados: Quiere decir cantidad exacta de pedidos que fueron 
programados por el área ventas. 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema General 
¿De qué manera la aplicación de las 5S mejora la productividad en la empresa SITEC 
GROUP SAC, Chosica, 2018? 
1.4.2 Problemas Específicos 
a) ¿De qué manera la aplicación de las 5S mejora la eficacia de la empresa SITEC 
GROUP SAC, Chosica, 2018? 
b) ¿De qué manera la aplicación de las 5S mejora eficiencia en la empresa SITEC 
GROUP SAC, Chosica, 2018? 
 
1.5 Justificación del estudio 
Justificación económica 
En el presente estudio se obtendrá utilidades económicas al elevar la productividad ya 
que se incrementarán las ventas y se podrá alcanzar los objetivos propuestos en la empresa 
SITEC GROUP S.A.C, en efecto se obtendrá el beneficio sin tener que hacer una inversión 
alta. 







Bernal (2010) hace mención que la justificación teórica tiene como objetivo de estudio proponer 
debate académico y reflexión del conocimiento fundamentado, de eso modo confrontar las teorías 
mencionadas en el trabajo de investigación, realizando la epistemología del conocimiento 
(p. 106). 
Se tomó gran consideración a los autores Aldavert, Jaume, Vidal, Eduard y Lorente, 
Jordi, también a Cuatrecasas Luis para las variables dependiente e independiente debiado a 
las teorías y conceptos que manifiestan, ya que nos orientan a investigar y determinar su 
aplicación y sus dimensiones a evaluar. 
Justificación metodología 
La justificación metodológica del estudio propone un nuevo método o una nueva 
estrategia para generar conocimiento valido y confiable esto se da cuanto el trabajo de 
investigación se va realizar (Bernal, 2010, p.107). 
En el presente trabajo de investigación se da a conocer aportes para utilización correcta 
de la herramienta del 5S y por consiguiente sus instrumentos de evaluación. Se tiene como 
beneficio una vez implementado las 5S que el presente trabajo de investigación servirá de 
guía y podrá ser utilizado para otras organizaciones. 
Justificación practica 
La justificación practica propone estrategias que al ejecutarse nos ayudaran a resolver 
el problema, el cual es elaborado y analizado en la investigación (Bernal 2010, p. 106). 
Se demostrará mejora en la empresa mediante cumplimiento de los estándares ya que 
tendremos al personal participando de manera constante y será participe del procedimiento 
de limpieza organización y orden mediante charlas y otros métodos orientación. 
Justificación social 
Es importante dar conocer que la presente investigación se basó en la falta de cultura de 
disciplinarias en la empresa y por ello necesitan implantar cultura de disciplina de orden y 
limpieza, ya que ello genera muchas mejoras a la organización empezando de los 
colaboradores hasta los procesos que hacen para gestionar la productividad. 
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Con el fin de generar expectativas de superación en la sociedad, fomentando valores y 
disciplina humanitaria, y de eso modo ser una fuente de una mejora calidad de vida en la 
zona o lugar de influencia. 
1.6 Hipótesis  
1.6.1 Hipótesis general 
H1: La aplicación de las 5S mejora la productividad en el área del almacén de la empresa 
SITEC GROUP S.A.C, Chosica, 2018. 
1.6.2 Hipótesis específicos 
H1: La aplicación de las 5S mejora la eficiencia en el área del almacén de la empresa SITEC 
GROUP S.A.C, Chosica, 2018. 
H2: La aplicación de las 5S mejora la eficacia en el área del almacén de la empresa SITEC 
GROUP S.A.C, Chosica, 2018. 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo general  
Determinar cómo la aplicación de las 5S mejora la productividad en el área del almacén 
de la empresa SITEC GROUP S.A.C, Chosica, 2018. 
1.7.2 Objetivo específicos 
Determinar cómo la aplicación de las 5S mejora la eficiencia en el área del almacén de 
la empresa SITEC GROUP S.A.C, Chosica, 2018. 
Determinar cómo la aplicación de las 5S mejora la eficacia en el área del almacén de la 




































2.1 Tipo y diseño de investigación 
2.1.1 Tipo de Investigación 
        Aplicada 
Del tipo aplicada por el propósito o formalidad del estudio, ya que ella nos permite 
conocer la realidad de forma científica. Solo considera los estudios que detallan teorías 
científicas validadas, las cuales nos ayuden en el control de situaciones de la vida y la 
solución de problemas prácticos (Álvarez, 2015, p. 3). 
En la presente investigación se encuentra la aplicación de la 5S para mejorar la 
productividad. De esa misma forma en la investigación se utilizaran formulas y al 
implementar la mejora será beneficioso y satisfactorio para la empresa. 
Descriptiva 
Sabino, (1986, p.48), nos dice: que “La investigación tipo descriptiva, es eficiente en 
las investigaciones, ya que mide el comportamiento de las variables al momento de 
analizarlas en los programas estadísticos SPSS o EXCEL, con estas herramientas se 
obtienen los resultados de los objetivos, hipótesis que se desarrollan en una investigación” 
En la investigación se utilizar las herramientas EXCEL y SPSS, la cuales nos ayudaran 
a analizar nuestros datos recolectados antes y después de la implementación de las 5S. 
Explicativa 
 Bavaresco, (2006, p.25) nos indica que: “La investigación tipo explicativa se elabora 
de forma inferencial, de manera que se elabora la comparación de un antes y después del 
problema de la solución planteada, de modo que se elabora cuadros estadísticos y son 
analizados, esto nos ayuda para analizar si la variable independiente influye o no la 
variable dependiente.” 
 La presente investigación es de Nivel Descriptiva – explicativa, ya que nos indica 
cómo se comporta una variable en función de otras usando instrumentos estandarizados, 
como: fichas de registro, listas de chequeo. Nivel explicativa, ya que manipula variables 
para medir los efectos, de modo que nos indica por qué ocurre un fenómeno y en qué 
circunstancias ocurre. 
Cuantitativa 
Es de enfoque cuantitativo, ya que se hace una recolección de datos para probar la 
hipótesis, los cuales son de medición numérica y el análisis estadístico, de ese modo 
lograr probar teorías y patrones de comportamiento (Gómez, 2006, p. 119). 
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      2.1.2 Diseño de investigación  
Experimental 
El diseño experimental experimental puede generar cambios de modo que, es un 
estudio de una o más variables las cuales son manipuladas de manera intencional para 
luego analizar las causas que la manipulación efectúa en la variable dependiente 
(Hernández, Fernández, Baptista, 2014, p. 129). 
La investigación se utilizara el diseño experimental, ya que se podrá manipular la 
variable dependiente Aplicación de las 5S, para analizar sus efectos en la variable 
independiente Productividad. 
Cuasi – experimental 
Pitarque, (2004, p. 6), enuncia que: “El objetivo de la metodología cuasi – 
experimental  es la experimentación, de modo que se puede seleccionar muestras de 
sujetos que no son directamente manipulables como el sexo, edad, nivel educativo, etc.., 
entonces se habla de manipulación por selección; Eso quiere decir que los sujetos no son 
asignados aleatoriamente, por ello no se podra saber con certeza los cambios generados 
en la variable dependiente, lo cual manipulados por la variable independiente.” 
En el trabajo de investigación se aplicara el diseño cuasi – experimental, ya que no 
serán asignados al azar los sujetos a los grupos, ya que estos fueron conformados antes 
de la investigación, por otra parte existe una manipulación de la variable independiente a 
la variable dependiente y de esa manera observar y evidenciar sus efectos. 
Longitudinal o Diacrónica 
Nos indica que se recolectara más de una medición de esa manera podremos comparar 
ambas muestras, unas obtenidos nuestros datos estadísticos. 
Se concluyó que el método a utilizar para la tesis “Aplicación de la 5S para mejorar la 
productividad en el área de almacén de la empresa SITEC GROUP S.A.C, Chosica, 
2018”, es la longitudinal diacrónica ya que se aplicara más de una medición, de modo que 
realizaremos la medición de la implementación de las 5S antes, otra después de la 
implementacion de las 5S en la empresa. 
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Además, el proyecto de investigación estudia la relación del comportamiento de 
la productividad antes y después de la aplicación de las 5S, se trabaja con un solo grupo; 
aplicándose pre - prueba y post - prueba luego de aplicar el instrumento. 
              Esquema del diseño: 





G: Grupo muestra a quienes se aplicará el experimento. 
O1: Medición previa: Productividad. 
X: Variable Independiente: Las5S.  
O2: Medición posterior: Productividad. 
2.2 Variables, operacionalización  
      2.2.1 Variable Independiente, Las 5S. 
“Las 5S aumentan el control visual de nuestros recursos y estandarizan nuestros 
estados óptimos de trabajo. Con ellas, logramos minimizar nuestros despilfarros y 
elementos innecesarios mejorando así, la generación de valor en nuestros productos y 
servicios. […]” (Aldavert, Vidad, Lorente y Aldavert, 2016, p. 17). 
2.2.2 Variable Dependiente, Productividad. 
       La productividad se centra en el proceso productivo, ya que su mejora es una 
comparación favorable de cantidad de recursos utilizados sobre la cantidad de bienes 
producidos, y como resultado nos da un índice el cual relaciona los recursos utilizados 
“entrada o insumos” y lo producido “salidas o productos”. La medición empleada para 
la productividad es a veces directa. De este modo la productividad es valorar de forma 
adecuada los recursos utilizados para producir (Carro, Gonzales, 2012, p. 3, 4). 
























“Las 5S aumentan el 
control visual de nuestros 
recursos y estandarizan 
nuestros estados óptimos de 
trabajo. Con ellas, 
logramos minimizar 
nuestros despilfarros y 
elementos innecesarios 
mejorando así, la 
generación de valor en 
nuestros productos y 
servicios. […]” (Aldavert, 
Vidad, Lorente y Aldavert, 
2016, p. 17). 
Es una serie técnicas y 
herramientas aplicadas 
en el ambiente de 
trabajo, y la variable 5S 


























































La productividad es una 
mejora lo cual significa una 
comparación entre la cantidad 
de los recursos utilizados y la 
cantidad de bienes y servicios 
utilizados, esto nos da a 
entender que es un índice que 
relaciona lo producido por un 
sistema así mismo los recursos 
utilizados para generarlos, y 
todo hace relación al proceso 
productivo (Carro, Gonzales, 
2012, p. 3, 4). 
La variable 
productividad será 
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.3. Población, muestra 
       2.3.1 Población 
              Según Palladino (2010) la población es sinónimo de universo; es decir conjunto 
de elementos que constituyen un colectivo el cual es el objeto de estudio. Cabe 
mencionar que para identificar es necesario especificar el tiempo y lugar (p, 1). 
El presente trabajo de investigación la población se segmenta por finita debido a 
los factores de su parcialidad, los cuales son identificados por el que realiza el estudio. 
Está formada por valores numéricos de los despachos solicitados por el área de ventas 
al área de almacén de la empresa SITEC GROUP, durante el mes abril 02 hasta mayo 
5, en los días que se realizaron los despachos solicitados. 
    2.3.2 Muestra  
             La muestra en esencia selecciona la parte minúscula de la población y se obtiene 
información relevante para el avance del estudio, las cuales ayudaran a la observación 
y medición de las variables del estudio (Bernal, 2010, p. 161) 
            La muestra del presente trabajo de investigación, titulada “Aplicación de las 5s para 
mejorar la productividad en el área de almacén de la empresa SITEC GROUP S.A.C, 
Chosica, 2018”, está constituida por los despacho obtenidos de los meses de Abril a 
octubre del 2018, así mismo relacionados con las variables de la investigación, las 5S y 
la productividad de SITEC GROUP, y de ese modo se cuenta desde el mes abril 02 a la 
hasta mayo 05 del año 2018 (pre), del mes de agosto 20 hasta el mes de octubre 10 del 
año 2018 (post), tiene la suma de 40 días que se realizaron despachos solicitados. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
        Se empleó el análisis de datos e indicadores y la observación, dado ello se aplicó las 5s 
en el almacén y se evaluó el antes y después en la empresa SITEC GROUP S.A.C, del distrito 
de Chosica. Así mismo conoció las mejoras que obtuvieron mediante la utilización de la 
herramienta y filosofía aplicada. 
         2.4.1 Instrumento de medición  
                  Según Soriano (2014), el instrumento de medición es una técnica que nos 
concede una asignación numérica, el cual nos ayude a cuantificar las manifestaciones de un 
constructo que solo es medible de forma directa (p. 20). 
                  El Instrumento de medición que se aplicó en los indicadores de las variables 
sugeridas para el estudio de investigación, mencionado esto se utilizó el formato de registro 
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de datos y la matriz de observación, ello nos ayudó a evidenciar la situación actual de SITEC 
GROUP S.A.C, del distrito de Chosica. 
Cronómetro: Se valora la velocidad de la tarea o actividad que realizara. 
 
         2.4.2 Formato de registro de datos 
                  El formato de medición nos permitió registrar, almacenar información de los 
indicadores y medir, así mismo también la información de la empresa, los meses que se 
observó, esto fue beneficioso ya que nos posibilito una visión más a profundidad de la 
situación actual. 
        2.4.3 Formato 5S 
Tabla 6. Ficha de la 5s 
 
Fuente: Elaboración Propia 
        2.4.4 Formato de orden y limpieza 
 La ficha de inspección tiene como objetivo sostener el nivel alcanzado de orden, 
limpieza y organización en la empresa SITEC GROUP S.A.C, distrito de Chosica, el 
modo de aplicarla será de manera diaria a todo el personal en el área del almacén, desde 
la hora entrada a la hora de salida. 
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Tabla 7. Formato orden y limpieza 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 2.4.5 Formato de medición de relación entre los resultados logrados y los 
recursos usados 
El presente formato nos da a conocer el porcentaje de tiempos de despacho de los 
pedidos solicitados por el área de ventas. Se aplica la formulación: tiempo por pedidos 
solicitados sobre pedidos programados desde el mes de febrero a septiembre del 2018. 
       2.4.6 Formato de medición de la capacidad productiva 
El presente documento de medición nos ayuda a evidenciar el porcentaje de capacidad 
productiva de los colaboradores en el área del almacén, Se aplica la formulación: Pedidos 
enviados sobre Pedidos programados. 
Pedidos enviados: Se considera el número de cantidades despachadas que fueron 
solicitadas por el área de venta. 




       2.4.7 Validez y confiabilidad 
La validez nos da a entender la magnitud de como el instrumento muestra el dominio 
de lo que se medirá en la investigación, llegando a determinar el alcance de los ítems que 
son representativos en el contenido que se pretende medir (Corral, 2009, p. 230). 
 El presente trabajo de investigación, fue validado por la evaluación de tres expertos, 
de tal modo que analizaron la matriz de operacionalización el cual hace mención, a las 
variables 5s y productividad, también indicadores y dimensiones. (ver anexo Nº 3) 
- Mg. Suca Apaza Guido Rene                                            D.N.I: 42203023 
- Mg. Saavedra Farfan Martin                                             D.N.I: 02649481 
- Mg. Sunohara Ramirez Percy                                           D.N.I: 40608754 
     
Para Soriano (2014), nos dice que la confiabilidad es obtener los mismos resultados 
siempre y cuando utilicemos el mismo instrumento en objeto de estudio a analizar, pero 
eso no es sinónimo de exactitud, ya que puede ser confiable pero no valido en una 
población en particular (p. 22).  
Los datos e instrumentos son adquiridos por fuentes primarias de la empresa SITEC 
GROUP, la confiabilidad está dada por la firma del jefe de Operaciones de manera que 
los datos son reales. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Ya culminado la recolección de datos entregada por SITEC GROUP S.A.C, al igual 
que la aplicación y evaluación del instrumento de medición, el siguiente paso será el 
análisis estadístico, en el cual se empleará el SPPSS Versión 24. Cabe mencionar que se 
utilizará la estadística inferencia e descriptiva, a través de los informes de los pedidos 
solicitados por el área de ventas. 
Análisis descriptivo 
Según Santillán, la estadística descriptiva tiene como propósito reducir la información 
con facilidad y de la mejor manera, logrando así diferenciar las características de un grupo 
de datos, entonces, es solo una descripción de los datos que trabaja tanto para una 
población como para una muestra (2016, párr. 3). 
El análisis descriptivo es el resumen de los datos de las variables de estudio, del cual 
obtendremos detalles más concisos de los datos, de eso modo descartando valores fuera 
de la condición de la investigación. Se podrá visualizar las medidas de tendencia central: 
media, moda, mediana, asimismo medidas dispersión: desviación estándar y varianza, 
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además tendrá como finalidad la obtención de datos más detallados para el análisis de la 
investigación. 
Análisis inferencial 
El análisis estadístico inferencial se realiza respecto a las hipótesis planteadas, que 
busca conseguir conclusiones consistentes en relación a una población, sirve para probar 
hipótesis basándose en la distribución muestra, incluso se refiere al análisis paramétrico, 
no paramétrico y multivariados (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 277). 
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad demostrar si la hipótesis es 
correcta o no, de ese modo manifestar los resultados obtenidos en relación a la población 
y mostrar la evaluación de la prueba de normalidad y nivel de significancia. De tal manera 
que el análisis inferencial dará comienzo, mediante la observación de la población a 
estudiar de eso modo, empezando con la observación de muestra si es grande o pequeña, 
es > 30 si es grande, ≤ 30 si es pequeña, asi mismo siguiendo con la prueba de normalidad 
según el número de muestra, se aplicará Shapiro – Wilk si es pequeña y Kolmogorov-
Smirnov si es grande; para culminar las pruebas para cada normalidad que son T – Student 
y Wilcoxon, de eso podremos evidenciar aceptación o rechazo de la hipótesis. 
2.6. Aspectos éticos. 
El trabajo de investigación me ayuda en el camino para culminar como futuro 
Ingeniero Empresarial, por ello se tomará en cuenta: la veracidad en la recolección de 
datos, aplicación de instrumentos, el respeto de la propiedad intelectual y elaboración 
propia, de tal manera la contribución que impulsa la universidad. En efecto se hace 
mención el respeto de derechos de autor de los artículos, ensayos, libros que fueron de 
gran ayuda y guía. 
2.7 Desarrollo de la propuesta 
2.7.1 Situación actual 
       Descripción de la empresa 
SITEC GROUP S.A.C, brinda servicio de telecomunicaciones, ventas de equipos y 
materiales eléctricos, dentro de sus operaciones se encuentra el servicio de 
instalaciones, de equipos BTS, Huawei, sistema radiante(antenas), cableado fibra óptica 
y cobre, enlaces microondas satelital. Además, realiza venta de equipos, materiales para 
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red cableada y accesorios eléctricos, el son brindados a clientes particulares y generando 
una entrada económica adicional.  
                Ubicación 
       La empresa SITEC GROUP está ubicada San Fernando alto - Chosica Jr, Chile # 
129, referencia: cruzando el puente del ferrocarril.  
 
                Visión  
                Ser reconocidos como la empresa de telecomunicaciones con el más alto grado de 
calidad y eficiencia en nuestros proyectos. 
                   Misión  
       Satisfacer las necesidades del mercado de las telecomunicaciones, llegando así a 
cada rincón del país, logrando la integración nacional, satisfacción y confianza en 
nuestros clientes. 
       Valores 
 Autenticidad 

















      Por consiguiente, el organigrama de SITEC GROUP S.A.C 
Figura 12. Organigrama SITEC GROUP 
Se puede apreciar el equipo de trabajo de la organización, sus nombres, números 
telefónicos de que la empresa les beneficia para los trabajos que haces, representa los 
cargos de manera jerárquica, las áreas correspondientes y también el circuito de flujo 
de información que tiene la empresa con sus colaboradores.  
Mercado 
 ICA (Ingeniería celular Andina) 
 GMK Enginering Solution 




SITEC GROUP brinda instalaciones de redes de celulares, y ellas contienen el 
comisionamiento e integración de sistemas móviles, así mismo la esto genera la venta 
de materiales, equipo y accesorios electrónicos. 
 Instalación de equipos BTS Nokia, Huawei 
 Instalación de sistema Radiante (feeder – Antenas) 
 Instalación de enlaces microondas y satelitales  
 Instalación y cableado estructurado para sistemas de antenas distribuidas indoor de 
Redes Celulares (Repetidores indoor, BDA Nodo B distribuido en configuración 
DAS) 
 Ventas de accerios eléctricos 
 Ventas materiales 
 Ventas de equipos (feeder y antenas a clientes particulares) 
Descripción del área administrativa 
El área de administración se encuentra ubicada en el primer piso de una casa, es ahí 
donde se gestiona los trabajos de instalación, sugeridos por los clientes los cuales nos 
incluyen el trabajo realizado en su cronograma de proyecto, dando efectuando un periodo 
de tiempo para culminar el trabajo de instalación. 
Para ello se realiza la siguiente documentación: 
Documento de inclusión al proyecto final 
 ATS (Aplica Movistar, Claro) 
 Charla de seguridad (Aplica Movistar, Claro) 
 Charla de manejo de residuos (Aplica Movistar) 
 Manejo de Residuos (Aplica Movistar) 
 Pre Task Self Check (Aplica Movistar, Claro) 
 Plano a mano alzada (Aplica Movistar, Claro) 
 
DOCUMENTOS ATP 
 Acta de campo 





DOCUMENTO DE FACTURACIÓN 
 OS (Orden de Servicio 
 Correo de liberación 
 OC (detalla datos de facturación de ventas adicionales) 
 Copia de factura (Esto ocurre cuando se da el pago del 50%) 
    Labores 
 Documentación del proyecto de instalación 
 Gestionar facturas emitidas 
 Administrar horarios de trabajo del personal 
Diagrama de proceso actual 
En el diagrama de proceso se puede visualizar las series de actividades que realiza la 
organización, al momento de contactar con los clientes, el cual está orientado diferentes 
pasos hasta llegar a la facturación o comisión del servicio ofreció, sobre todo se puede 
apreciar los diferentes documentos legales que maneja la empresa para hacer contratos 




Figura 13. Diagrama de proceso de administración 





Imprimir OS, OC, ACTA FINAL DE ACEPT. DE OBRA 10





Volver a mi escritorio 1
Enviar documentos 150
Entregar documentos 10
Esperar firma de todos los técnicos 5
Llevar documento al supervisor de obra 1
Firma y sello de supervisor de obra 1
Imprimir documentos 10
Llenar documentos 90






Enviar correo con documentos adjuntos 10
Esperar correo de confirmación 10
Llevar documento al supervisor de obra 1
Firma y sello de supervisor de obra 1
Volver a mi escritorio 1
Llenar documentos 60
Firma de los técnicos 10

















Descripción del área del almacén 
El área del almacén se encuentra al lado del área de administrativa, en la cual se 
encuentra un colaborador de la empresa que se encarga de los pedidos generados por el 
área de venta, los cuales solicitas equipos, materiales accesorios y también por los trabajos 
que están a punto de dar comienzo, los colaboradores designado para ejecutar el servicio 
de instalación solicitan algunas herramientas que se emplearan en trabajo designado. 
Actualmente en el área hay una falta de organización de los recursos que solicita el equipo 
de trabajo, hay una falta de cultura limpieza y orden, inadecuada clasificación, pérdida de 
tiempo la cual es muy importante mejorar para que hay una productividad ascendente en 
la organización. 
Para ello se realiza la siguiente documentación: 
DOCUMENTACION  
 Guías de remisión (HUAWEI, SAVAR, ICA) 
 Guías de pedidos solicitados por el área de ventas 
Labores 
 Inventario de equipos, materiales (herramientas), accesorios  
En el almacén existen diferentes clases de equipos, accesorios eléctricos, materiales, 
los cuales serán visualizados por medio de gráficas que se presenta a continuación: 









              Fuente: Elaboración Propia 
HERRAMIENTAS EXISTENCIA
Alicate de presión 2











Se observa la herramienta solicitadas por los colabores para realizar el servicio de 
instalación 






Fuente: Elaboración Propia 
Se dio a conocer los materiales que utilizamos y a la vez se vende, para realizar el 
servicio solicitan los clientes  
Tabla 10. Equipos de la empresa SITEC GROUP 
 
     Fuente: Elaboración Propia 
El equipo que solicitan los clientes para tener más cobertura en el servicio de redes de 
celulares. 







      Fuente: Elaboración Propia 
Para realizar el servicio de instalación solicita por nuestros clientes, es necesario 







Cintas Aislante negro 50
Cintas Aislante rojo 50
Cintas Aislante amarillo 50
Cinta Aislante morado 50








Arnés con estrovo 3
Cámara Canon 4











organización está siempre pendiente de ese detalle ya que nos puede generan alguna 
pérdida de tiempo. 
Tabla 12. Accesorios de la empresa SITEC GROUP 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Los accesorios que se pueden visualizar son los más comunes que la organización 
siempre emplea en la ejecución del servicio, es por ello que siempre se tiene en cuenta la 
disponibilidad que tengamos con ella en el lugar de trabajo y el área del almacén 
Diagnóstico de la empresa actual 
Para el diagnóstico de la empresa mencionaremos un dato ya referenciado en la 
presente tesis, empezando con la definición del problema central, las causas que originan 
la situación problemática de la empresa SITEC GROUP S.A.C. Se volverá a mostrar las 
causas más relevantes que produce la baja productividad en la empresa. 














Fuente: Elaboración Propia 
Nº Causas CANT. De 
incidencias 
%  % ACUMULADO 
1 Falta de cultura de orden y 
limpieza 
20 11% 11 
2 Inadecuada clasificación de las  
herramientas, equipos, materiales 
19 10% 21 
3 Pérdida de tiempo importante 18 9% 30 
4 Inexistencia de normativa en el 
área de 
almacén 
17 9% 39 
5 Carencia del control de existencia 16 8% 47 
6 Inexistencia de capacidad del 
almacenamiento 
15 8% 55 
7 Falta de auditorias 14 7% 63 
8 Falta de capacitación al personal 13 7% 69 
9 Falta espacio físico apropiado 13 7% 76 
10 Falta de mantenimiento de 
prevención 
12 6% 83 
11 Poca comunicación de los  
coordinadores 
11 6% 88 
12 Entorno inadecuado 11 6% 94 
13 Cables e equipos en lugares 
inadecuados 
11 6% 100 






Asimismo se especificara las causas presentadas en el cuadro anterior. Se evidencio 
en las actividades falta de cultura de orden y limpieza, la cual tiene un gran impacto en el 
área del almacén, ya que los equipos, materiales, accesorios y algunas herramientas, están 
ubicados en los lugares inadecuados y también fuera de la vista de los trabajadores. Ya 
que, para despachar los pedidos solicitados del área de ventas, se requiere orden y 
limpieza, de esa manera estar a la vista de los trabajadores de tal modo obteniendo 
facilidad para responder lo solicitado. Asi mismo se disminuye el tiempo improductivo 
de la ubicación y transporte de lo solicitado. Cabe mencionar que esto es uno de los 
problemas en la empresa, que ocasiona baja productividad en el área del almacén, también 
existe la inadecuada clasificación y ubicados los equipos, accesorio, materiales. 
Así mismo al no tener el área de almacén ordenado y habilitado para responder lo 
pedidos solicitados de manera óptima, se evidencia que hay poca comunicación de los 
coordinadores, las cuales pueden generar ideas de plan de mejora y ejecutarlas de manera 
eficiente. 
Se manifestó en el área de almacén, la falta de señalización y también el mantenimiento 
de prevención de todos los elementos que se encuentran ahí, ya que hay la carencia de 
control de existencia. 
Se pudo observar que hay elementos que están en mal estado, y no se pueden ubicar 
en lugar donde no generar molestia, mencionado todo esto se deduce que el entorno es 
inadecuado para poder ubicar estos elementos que ya no tienen usos, son desperdicios. 
También se evidencio la falta de capacitación del personal, ya se da un bajo nivel de 
compromiso por el hecho incumplir con las funciones y actividades que se le programa. 
Así mismo se una pérdida de tiempo muy importante al despachar los pedidos, por el 
hecho de la falta de clasificación, ubicación, transporte de los equipos, accesorio, 
materiales y esto da muy poco tiempo para supervisión de la entrega de los pedidos, 
algunos clientes sienten molestia por la demora y también hay reclamos, la cual fomenta 
una baja productividad.   
A continuación, se presentará el diagrama de actividades del proceso de pedidos del 
área del almacén, la cual nos ayudó a analizar el proceso incluyendo los tiempos. 
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Colocar equipos, accesorios y materiales requeridos
Verificar que todo este conforme
Entregar el pedido solicitado
Firma de cargo de salida equipos, accesorios y materiales
Esperar verificación del pedido
Seleccionar equipos, accesorios y materiales
EJECUTAR SOLICITUD 
Sacar la caja de los equipos, accesorios y materiales
Verificar que la caja tenga un buen estado.
Abrir la caja y revisar que todo estee conforme
SO LICITUD DE EQ UIPO S, ACCESO RIO S Y 
MATERIALES
Recepción de solicitud 
Dirigirme a los casilleros 
Buscar los equipos, accesorios y materiales en los casilleros
Operación
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PRO CESO  DE
PEDIDO S AL ÁREA DEL ALMACÉN
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 En la figura 14, se evidencia el tiempo que require en hacer el proceso de pedidos, en el 
cual se aprecia un tiempo de 16.79 minutos como máximo, ya que el almacén se encuentra 
los items y elementos mal ubicados y tienen una inadecuada clasificación, y eso genera una 
retraso en la identificación de los items o elementos que se solicita. 
Se observa como evidencia que la empresa no cuenta con estantes que permiten una 
organización adecuada de los equipos, accesorios, materiales, puesto que esta todo tirado y 
retrasa el proceso para realizar el proceso de despacho. De esta manera los elementos se 
ubican en lugares no adecuados como en las mesas de trabajo. Por otro lado, los pedidos 
están acumulados en el área de almacén de manera inadecuada. 
Por consiguientes, la persona que se encuentran trabajando en la empresa, se hace dificil 
trabajar en el área de almacén ya que, por el desorden de área, cuenta con un espacio reducido 
el cual nos le permite trasladarse cómodamente. 
 




Figura 16. Lugar de los equipos, accesesorios, materiales. 
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Análisis de la captura de datos de la situación actual 
Medición Pre – Test 
Se describe las actividades del proceso de despacho del área del almacén, lo que nos 
hizo hacer la toma de tiempos en minutos y también las cantidades de productos, durante 
40 días hábiles laborales.  















DATOS DEL INDICADOR 
Indicador Descripción Técnica Instrumento Fórmula 
Eficiencia 
Tiempo Requerido por 
pedidos solicitados y  










real por pedidos 
solicitados 
Eficacia 
Relación entre las actividades 










Relación entre los resultados 






















Eficiencia Eficacia Productividad 
02/04/2018 335.80 386.15 14 20 87% 70% 61% 
03/04/2018 335.80 395.95 15 20 85% 75% 64% 
04/04/2018 319.01 373.76 13 19 85% 68% 58% 
05/04/2018 335.80 394.37 14 20 85% 70% 60% 
06/04/2018 335.80 396.84 15 20 85% 75% 63% 
09/04/2018 335.80 386.02 14 20 87% 70% 61% 
10/04/2018 335.80 395.95 15 20 85% 75% 64% 
11/04/2018 319.01 400.08 16 19 80% 84% 67% 
12/04/2018 335.80 383.91 14 20 87% 70% 61% 
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13/04/2018 335.80 396.06 15 20 85% 75% 64% 
16/04/2018 335.80 385.01 14 20 87% 70% 61% 
17/04/2018 285.43 290.36 15 17 98% 88% 87% 
18/04/2018 302.22 379.68 14 18 80% 78% 62% 
19/04/2018 319.01 383.94 14 19 83% 74% 61% 
20/04/2018 335.80 385.15 14 20 87% 70% 61% 
23/04/2018 335.80 396.37 15 20 85% 75% 64% 
25/04/2018 319.01 383.73 14 19 83% 74% 61% 
26/04/2018 335.80 397.25 15 20 85% 75% 63% 
27/04/2018 319.01 381.05 14 19 84% 74% 62% 
28/04/2018 335.80 370.97 13 20 91% 65% 59% 
30/04/2018 319.01 393.84 14 19 81% 74% 60% 
02/05/2018 335.80 395.15 14 20 85% 70% 59% 
03/05/2018 302.22 390.60 15 18 77% 83% 64% 
04/05/2018 335.80 383.37 14 20 88% 70% 61% 
07/05/2018 335.80 399.25 15 20 84% 75% 63% 
08/05/2018 302.22 354.67 12 18 85% 67% 57% 
09/05/2018 335.80 394.36 15 20 85% 75% 64% 
10/05/2018 335.80 386.82 14 20 87% 70% 61% 
11/05/2018 302.22 382.34 14 18 79% 78% 61% 
14/05/2018 335.80 402.91 16 20 83% 80% 67% 
15/05/2018 319.01 380.84 14 19 84% 74% 62% 
16/05/2018 335.80 395.13 14 20 85% 70% 59% 
17/05/2018 335.80 375.25 13 20 89% 65% 58% 
18/05/2018 319.01 383.73 14 19 83% 74% 61% 
21/05/2018 319.01 382.09 14 19 83% 74% 62% 
22/05/2018 335.80 386.83 14 20 87% 70% 61% 
23/05/2018 319.01 382.98 14 19 83% 74% 61% 
24/05/2018 335.80 395.28 15 20 85% 75% 64% 
25/05/2018 335.80 386.15 14 20 87% 70% 61% 
26/05/2018 319.01 393.62 15 19 81% 79% 64% 





La representación de la gráfica pre – test a continuación: 
   
Figura 17. Pre – test, indicadores antes de la mejora 
Se puede observar que en la figura 17, los resultados que se halló en la empresa SITEC 
GROUP S.A.C, en un comportamiento del muestreo de 40 días del área de despacho se 
evidencio un 68% de eficiencia, 73% eficacia, 50% de productividad esto es debido a las 
causas más relevantes halladas en la empresa. 
2.7.2 Propuesta a desarrollar 
Luego de haber identificado nuestro problema central que es la baja productividad, y de 
igual manera hallar nuestras causas más relevantes las que están situadas en el área de 
almacén, se hizo un previo análisis y se optó por la mejor opción para hacer nuestro plan 
de mejora y era aplicar la 5s la cual se enfocaría en aumentar la productividad y mejorar el 
área de almacén.  

















Total porcentual de indicadores (%) 




Se dio inicio con la planificación de estructuración del comité general, asi mismo con 
el personal que contamos en la empresa SITEC GROUP, de modo que modo que 
podamos adecuado a la implementación de las 5s, siguiendo con el procedimiento de la 
elaboración de manual de guía lo cual nos ayudara a tener los conceptos claros de la 
metodología 5S, de esa manera los colaboradores tendrán los conceptos claro y en que le 
ayudara en la labor que realicen en sus puestos de trabajo, se enunciara que después de la 
implementación se debe lograr la mejora continua, de esa manera poder sostener los 
resultados satisfactorios de eficiencia y eficacia en el área de almacén. 
Aplicación 
Siguiendo con el segundo paso, ya formado el comité, y sabiendo con que personal 
contamos y también la asignaciones que realizan en la organización, se realizara una 
capacitación de la metodología 5S a los colaboradores para la aplicación de la 5S la cual 
contara con las siguientes etapas a lograr. 
1 Seri (clasificación) 
Primero se selecciona lo que es necesario e innecesario, luego se clasificará por la 
frecuencia de solicitud en el almacén, luego se clasificará de acuerdo a su clase. De ese 
modo se obtendrá mejor disponibilidad a la hora de los pedidos. Se le aplicara los nombres 
a los equipos, materiales, accesorios eléctricos logrando un mejor estructura de tenerlos 
disponibles de eso modo logrando que el almacén responda de manera eficiente a los 
pedidos solicitados.  
2 Seiton (orden) 
En esta etapa eliminaremos todo aquello que no tiene importancia para el trabajo que 
desempeñaremos y organizarlo como por ejemplo los equipos que están en lugares alejados 
al área de almacén, asi como materiales, accesorios eléctricos. Se arreglará las cosas 
eficientemente menor tiempo, de esa manera obtener todos los ítems y elementos en buen 
estado. 
3Seiso (Limpieza) 
En esta etapa el proceso se basará, en limpiar todo el almacén antes de colocar todos los 
equipos, materiales y accesorios eléctricos, luego se desarrollará un control de limpieza 
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para desarrollar el hábito de observar y estar siempre pendiente en el orden y limpieza del 
área de almacén. 
 
Tabla 15. Lista de actividades de limpieza y orden 
 
Fuente: Elaboración Propia 
4Seiketsu (estandarización) 
En esta etapa se basa en sostener el nivel alcanzando después de aplicar la 3s en el 
almacén SITEC GROUP, de ese modo emprender sistemáticamente las primeras TRES 
“S”, con una pequeña charla, informado los beneficios de cómo influye en su salud física 
y mental y además generara disciplina en cada colaborador. 
5Shitsuke (disciplina) 
En esta etapa la acción representa esfuerzo, ya que es puntual del cambio de hábitos, la 
disciplina implica el apego a procedimientos establecidos, a los que se considera como 
bueno, noble y honesto; cuando una persona se apega al orden y al control de sus actos, se 
transforman en un generador de calidad y confianza. Por ello se hará un cronograma de 
limpieza, supervisión del área y charlas de 30 min sobre cómo sostener la limpieza y el 
orden en el trabajo. Una vez a la semana durante durante el periodo a evaluar se realizará 
Lun Mar Mie Jue Vie Sáb Dom
1 2 3 4
Charla de limpieza 5 6 7 8 9 10 11
Limpieza general en 
almacén luego una supervision
12 13 14 15 16 17 18
Charla de orden y limpieza 19 20 21 22 23 24 25
Limpieza general en 
almacén luego una supervision







limpieza y reordenamiento de los equipos, materiales, accesorios hasta que se haga un 
hábito.  
Seguimiento 
En esta etapa se hará una auditoría de evaluación del cumplimiento de las 5s. 
Cronograma de la aplicación 
Contaremos con el apoyo y compromiso de los colaboradores para lograr la meta del 
objetivo de mejorar la productividad, asi mismo el clima organizacional del personal 
involucrado de la empresa SITEC GROUP, a continuación se dara a conocer el cronograma 
de actividades: 
Tabla 16. Cronograma de Aplicación de las 5S 
 AÑO 2018 
SEM A N A S 











































1 I N I C I O   
2 Reunión con el Gerente General y  
colaboradores                                         
3 Análisis de la situación actual de 
 la empresa                                         
4 Presentación de la propuesta                                         
5 Aprobación de la propuesta a                                         
6 PLANIFICACIÓN 
  
7 Elaboración del material para la 
 capacitación                                         
8 Recolección y análisis de evidencias                                         
9 Elaboración del plan de mejora                                         
10 Revisión y aprobación                                         
11 APLICACIÓN DE LAS 5S   
12 
Capacitación de la 5s a los 
colaboradores                                         
13 
Entrenamiento de las 5S a los 
colaboradores                                         
14 Estructura del comité de las 5S                                         
15 Planificación y elaboración visual                                         
16 CLASIFICACIÓN   
17 Realizar un inventario de equipos, 
accesorios materiales y herramientas                                         
18 Aplicación de las tarjetas red                                         
19 
Separar lo necesario de lo no 
necesario                                         
20 Buscar la ubicación correcta a los  
elementos no necesarios                                         
21 ORDEN   




Ubicar  los equipos, accesorio, 
materiales y  
herramientas de acuerdo al uso                                         
24 Delimitar áreas, etiquetar los stand                                         
25 Poner la señalización para el tránsito 
de los colaboradores                                         
26 LIMPIAR   
27 Limpieza de cada lugar de trabajo                                         
28 
Identificación de las fuentes de 
suciedad                                         
29 Asignación de limpieza por áreas                                         
30 
Establecer los roles de limpieza y 
frecuencia                                         
31 Supervisar la actividad                                         
32 ESTANDARIZACIÓN                                         
33 Preservar el orden y limpieza                                             
34 
Realizar los formatos de programas 
y 
procesos                                         
35 
Informe de mejorar y 
retroalimentación                                         
36 DISCIPLINA   
37 Reunión sobre las mejoras                                         
38 Fomentar actividades a corregir                                         
39 Reunión sobre nuevos problemas                                         
40 
Solución a los problemas 
encontrados                                         
41 SEGUIMIENTO   
42 Auditoria                                         
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 16, lo fundamental fue describir todas las actividades a realizar las cuales 
son parte de la implementación que consta 9 etapas las cuales nos ayudaran a tener un 
mejor entendimiento en un límite plazo (tiempo) y sobre todo a tener todo programado. 
2.7.4 Ejecución de la propuesta 
Ya teniendo en cuenta el análisis de la situación actual de la empresa, daremos inicio 
con la aplicación del plan de las 5S para mejorar la productividad en el área del almacén 
de la empresa SITEC GROUP S.A.C, a continuación los siguientes pasos. 
Sensibilización a la Alta Gerencia 
Esta evidenciado que el éxito de implementación, está relacionado con la gerencia 
general, la cual da como resultado satisfactorio de 80%. Se dio inicio con una reunión de 
50 minutos, donde todos los colaboradores de empresa SITEC GROUP estuvieron 
presentes, en el cual se tocaron temas de la aplicación de las 5S, las etapas, los alcances y 
beneficios para lograr de manera exitosa la aplicación de la 5S. Esta fase un muy esencial 
ya que a partir de ella se delegaron las actividades de participación de todos los integrantes 
de la empresa SITEC GROUP, asi también como se consideró las acotaciones de los 
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colaboradores para mejorar la propuesta, las cual termino con buenos entendidos. La 
capacitación se realizó en la oficina de la empresa SITEC GROUP S.A.C. De manera de 
sustentar se adjunta la carta de presentación, y el acta de conformidad de la reunión. 
Metodología de las 5S 
Siguiendo con la 2 etapa, en la cual se realizó la charla de capacitación en pequeños 
grupos sobre la metodología 5S, de esa manera generar un mayor entendimiento para la 
aplicación, en la cuales se tocó los temas beneficios, alcances que se logran en la aplicación 
del área del almacén, por etapa a etapa se lograra el incremento de la productividad y una 
mejor cultura de orden y limpieza. 
Selección del comité 
En esta tercera fase se procedió a realizar la elección del comité del grupo de las 5S, a 
continuación, se pasa a detallar: 
 El Sr. Alfonso Huincho, Gerente General de la empresa SITEC GROUP. 
 El Sr. Eduardo Melgarejo, encargado del área de técnica y almacén. 
Funciones del comité 
Siguiendo con las funciones principales del comité de las 5S: 
Sensibilización en los colaboradores, dando ejemplos sobre el orden, limpieza y 
clasificación en el lugar de trabajo. 
Realizar auditorías para dar a conocer el cumplimiento de las 3 primeras S. 
Motivar y orientar a los colaboradores sobre las actividades que deben cumplir, dándoles 
a entender que no es una cargar en su trabajo cotidiano, al contrario, ayuda a ser más 
eficientes. 
Se logró evidenciar en la situación actual y en las imágenes mostradas del área de 
almacén de la empresa SITEC GROUP, se demostró que el área se encuentra en pésimas 





Evaluación inicial de las 5s 
Se realizó la aplicación de la auditoria 5s, de manera a dar comienzo la implementación, 
de tal manera conocer la situación actual de la empresa SITEC GROUP S.A.C, también 
cabe mencionar que la evaluación fue primordial para empezar a realizar la aplicación de 






Figura 18. Auditoria  
 
Tabla 17. Análisis de la primera auditoria 
5S SUMATORIA PORCENTAJE 
Clasificación 3 15% 
Orden 2 10% 
Limpieza 3 15% 
Estandarización 1 5% 
Disciplina 2 10% 
Total 11 11% 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 17, se evidencia que la situación actual del área del almacén de la empresa 
SITEC GROUP, visualizando resultados insatisfactorios por que el rango es menor que 
30%. 
 
Aplicación de SEIRI (clasificar) 
 
           

















En la primera etapa Seiri, se empezó con la ubicación del almacén de la empresa SITEC 
GROUP que tiene un perímetro de 7 x 6 metros, en el cual se identificó los ítems, que 
estaban en lugares alejados y desordenados, por eso mismo se empezó con el proceso de 
selección y clasificación de los ítems del almacén. 
Para ello se solicitó a 2 colaboradores los cuales nos ayudaron a mover ítems pesados y 
con la identificación de los ítems, se encontraron muchos ítems defectuosos, deteriorados. 
Cabe mencionar que se encontró varios accesorios, materiales, equipos en mal estado y 
bastante despilfarro. 
Fue primordial utilizar las tarjetas rojas, con ellos logramos identificar varios aspectos: 
tipo, cantidad, fecha, área, acción sugerida, ello nos permite tener un ágil y eficaz 
identificación de los ítems. 
Por consiguiente, realizó el análisis en la matriz de la dimensión clasificación. 


















Figura 19. Clasificación y ubicación de los equipos, accesorios, materiales. 
En la figura 19, se puede observar el antes y después de los equipos de la empresa SITEC 
GROUP después de la organización, ya que como se puede observar estaban en lugares 
inadecuados fuera del alcance, para un rápido despacho, de la tal manera generando mucho 
más espacio en el almacén y sobre todo utilidad al colaborador del área del almacén. 









Figura 20. Clasificación los equipos, accesorios, materiales  
En la figura 20, se evidencia el antes y después de la herramientas y accesorios y equipos 
de seguridad, se observa una desorganización excesiva, y también se observa el trabajo 
que, realizado de selección, el cual nos ayuda a seguir con la siguiente etapa. Se observa 
que un colaborador de la empresa forma parte del trabajo realizado de tal manera que el 
mismo fue instruido mediante una charla para proceder a trabajar y seleccionar los ítems 
de manera eficiente. 
Cabe que el uso de las tarjetas rojas es primordial para comenzar la primera etapa, se 
evidenciara las tarjetas que se utilizó en la implementación de Seiri. 





Ítems Tarjetas rojas Porcentaje Cantidad 
1 Agrupar en espacio separado 74,79% 795 
2 Eliminar 17,22% 183 
3 Reubicar 2,35% 25 
4 Reparar 1,88% 20 
5 Reciclar 3,76% 40 
TOTAL 100,00% 1063 
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Se aplicó las tarjetas rojas en el almacén a todos los equipos, accesorios, equipos, 
materiales e identificando los porcentajes de los ítems y elementos agrupados 74,79%, 
eliminar 17.22%, reubicar 2.35%, reparar 1.22%, y reciclar 3.76% 













Se logró identificar en el almacén 1063 ítems, en los cuales se clasifico y selecciono 880 







Total de ítems 
1 
Alicate de presión 2 2 
  
Alicate de presión 3 5 
Alicate mecánico 1 1 
Alicate universal 1 1 
Brújula 1 2 
Multímetro 1 1 
Carrito para la línea 4 5 
Cuter 6 7 
Desarmador estrella 7 7 
Desarmador plano 9 12 
Cinta perimétrica (rollo) 400 500 
Masa vulcanizante 70 100 
Sika flex 27 30 
Cintas Aislantes negro (rollo) 45 50 
Cintas Aislantes rojo (rollo) 48 50 
Cintas Aislante amarillo (rollo) 44 50 
Cinta Aislante morado (rollo) 47 50 
Fibra óptica 42 50 
Cinta Aislante verde (rollo) 48 50 
Switches 22 25 
Caja eléctricas 5 5 
Antenas Feeder 7 7 
Arnés con estrobo 2 3 
Cámara Canon 4 4 
Freno de seguridad 9 10 
Gps 5 5 
Guantes 1 3 
Lentes 1 3 
Multitester 2 4 
Polo manga larga 7 10 
Radio 5 6 
Binoculares 1 1 
Voltímetro 3 4 
        880 1063 83% 
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Aplicación de Seiton (Orden) 
 
           
Fuente: propia 
En la segunda etapa Seiton, se empezó con la reubicación de las áreas de los ítems 
clasificados y seleccionados, cuales son los equipos, materiales, accesorios eléctricos, 
equipamiento de seguridad, para ello se le dieron colores azul, verde, marrón, amarrillo 
logrando de esta manera una mejor organización visual, y agilidad en la disposición del 
área de ventas. 
Por consiguiente, realizo el análisis en la matriz de la dimensión orden. 
      Antes                                                       Después  
Figura 21. Orden y selección equipos, accesorios, materiales. 
En la figura 21, se puede observar los antes y después de los equipos y accesorios ya 
seleccionados, y en la segunda etapa se los ubico para una mejor disposición del personal, 
de tal manera generando una mejor visión y sobre todo organización. 






                         Antes                                                             Después  
Figura 22. Orden y selección equipos, accesorios, materiales. 
En la figura 22, se evidencia el área de almacén ya organizado, se observa los equipos, 
accesorios, herramientas en lugares adecuados incluso con las señalizaciones correctas y 








Figura 23. Stand y casilleros de accesorios y materiales 
En la figura 23, se evidencia la implementación de casilleros para una mejorar 
disposicion del colaborador, tambien se coloco etiquetas para un mejor control visual. 
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                          Antes                                                         Después  
Figura 24. Orden de las cintas y accesorios en los casilleros. 
   Figura 25. Almacén ordenado para el despacho de pedidos. 
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Tabla 20. Análisis de ítems ordenados 
Fuente: propia 
SITEC GROUP S.A.C ORDEN 












Alicate de presión 2 2 
  
Alicate de presión 3 3 
Alicate mecánico 1 1 
Alicate universal 1 1 
Brújula 1 1 
Multímetro 1 1 
Carrito para la línea 4 4 
Cuter 6 6 
Desarmador estrella 7 7 





Masa vulcanizante 65 70 
Sika flex 27 27 
Cintas Aislantes negro 
(rollo) 
45 45 






Cinta Aislante morado 
(rollo) 
47 47 
Cinta Aislante verde 
(rollo) 
48 48 
Fibra óptica 38 42 
ACCESORIOS 
ELÉCTRICOS 
Switches 22 22 
Caja eléctricas 5 5 
EQUIPOS Antenas Feeder 7 7 
EQUIPOS DE 
SEGURIDAD 
Arnés con estrobo 2 2 
Cámara Canon 4 4 
Freno de seguridad 6 9 
Gps 5 5 
Guantes 1 1 
Lentes 1 1 
Mutitester 2 2 
Polo manga larga 7 7 
Radio 5 5 
Binoculares 1 1 
Voltímetro 3 3 
            818 880 93% 
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En esta variable se logró ordenar en el almacén 880 ítems, en los cuales se clasifico y 
selecciono 818 ítems, obteniendo un 93% de ítems con buen estado, que están 
seleccionados por colores para una mejor organización e identificación visual. 
ABC del área del almacén de la empresa SITEC GROUP 























ANALISIS DIAGRAMA ABC  
N. 
Descripción Valor Unidad  % Valor   % Acum  
 
Pareto  
1 Antenas Feeder S/2.000,00 53,6% 53,6% 
 A  2 Brújula S/250,00 6,7% 60% 
3 Multímetro S/200,00 5,4% 66% 
4 GPS S/160,00 4,3% 70% 
 B  
5 Cámara Canon S/120,00 3,2% 73% 
6 Binoculares S/120,00 3,2% 76% 
7 Radio S/90,00 2,4% 79% 
8 Fibra óptica S/80,00 2,1% 81% 
 C  
9 Carrito para la linea S/70,00 1,9% 83% 
10 Caja eléctricas S/70,00 1,9% 85% 
11 Arnés con estrovo S/70,00 1,9% 87% 
12 Lentes S/65,00 1,7% 88% 
13 Freno de seguridad S/50,00 1,3% 90% 
14 Multitester S/40,00 1,1% 91% 
15 Alicate universal S/40,00 1,1% 92% 
16 Cinta perimétrica (rollo) S/30,00 0,8% 93% 
17 Alicate mecanico S/30,00 0,8% 93% 
18 Alicate de presión S/28,00 0,8% 94% 
19 Alicate de presión S/27,00 0,7% 95% 
20 Multímetro S/25,00 0,7% 96% 
21 Cúter S/25,00 0,7% 96% 
22 Polo manga larga S/23,00 0,6% 97% 
23 Switches S/20,00 0,5% 97% 
24 Sika flex S/19,00 0,5% 98% 
25 Guantes S/18,00 0,5% 98% 
26 Masa vulcanizante S/15,00 0,4% 99% 
27 Desarmador plano S/12,00 0,3% 99% 
28 Desarmador estrella S/10,00 0,3% 99% 
29 Cinta Aislante verde (rollo) S/5,00 0,1% 100% 
30 Cintas Aislantes rojo (rollo) S/4,00 0,1% 100% 
31 Cintas Aislantes negro (rollo) S/4,00 0,1% 100% 
32 Cintas Aislante amarillo (rollo) S/4,00 0,1% 100% 
33 Cinta Aislante morado (rollo) S/4,00 0,1% 100% 
    S/3.728,00 100%     
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En la tabla 21, se puede apreciar los ítems de mayor importancia, así mismo los menos 
valiosos, se logró identificar los ítems que cuestan más y menos en el comercio, obteniendo 
una selección de ABC, obteniendo los ítems de representan mayor porcentaje de las ventas 
en aporte ya que son la de más valor, como las antenas, multímetro. 
Aplicación de Seiso (Limpieza) 




En la tercera etapa Seiso, se implementa limpieza en las áreas de almacén, para los 
estantes y pasillo, en el área de ventas para los mostradores y en el área de operaciones para 
donde se desenvuelven todas las actividades, se trata no solo de eliminar los desperdicios 
y el polvo sino también de identificar los focos de suciedad. 
Tabla 22. Análisis de elementos limpiados 
SITEC GROUP S.A.C Limpieza/ 
N ÁREA 











El personal ingresa a la empresa y guarda 
adecuadamente sus cosas 
1 1   
2 
El personal tiene iniciativa de realizar  
una limpieza diaria 1 1   
3 Se utiliza los implementos necesarios 
de limpieza 1 1   
4 Los stands están limpios y en buen  
estado 1 1   
5 El escritorio de despacho esta libre 
y ordenado 1 1   
6 Los equipos y accesorios están en buen 
estado 1 1   
7 Los documentos de pedidos están 
correctamente archivados y ordenados 0 1   
8 Los tachos de basura están ordenados 
y vacíos 1 1   
9 Los pisos están limpios, secos, y sin 
desperdicios 1 1   
10 Hay libertad de tránsito sin obstáculo 1 1   
11 Los equipos son fáciles de ubicar 1 1   
12 Limpieza del almacén luego de una  
supervisión 1 1   




En la tabla 22, se evidencia que una vez realizado el sistema de actividades de limpieza 
hubo una gran mejora, se dispuso de 12 actividades y se obtuvo un 92% de mejora en el 
área del almacén, todo se realizado mediante una charla y una hoja de guía de las 
actividades en el cual el personal capto muy rápido. 
Evaluación de las tres S 
Ya culminado la etapa de clasificación, orden y limpieza, se realizó una evaluación en 
el área del almacén, para analizar los resultados de tres primeras aplicaciones. 







En la tabla 23, se puede apreciar una enorme mejora en cada etapa de las 5S, lo cual 
indica que la implementación está dando resultados satisfactorios, así mismo estas 
evaluaciones no ayudan a generan y seguir con la mejora en el área de almacén. 
 
Figura 26. Evaluación de las 3 S 
Aplicación de Seiketsu (Estandarización)  















5S SUMATORIA PORCENTAJE 
Clasificación 17 85% 
Orden 16 80% 
Limpieza 18 90% 
Estandarización 16 80% 
Disciplina 13 65% 
Total 80 80% 
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En esta fase, en la fecha programada se realizó un formato de procedimientos para 
mantener las 3S ya implementadas en el área del almacén, el cual se llevó a cabo mediante 
un check list, lo cual nos indica el cumplimiento del procedimiento. 
Esto ayudo mucho al área del almacén ya obtuvimos resultados de cómo se iba adecuado 
el personal, ya todo lo implementado día tras día y semana tras semana de la 
implementación. 
Tabla 24. Análisis de procedimientos establecidos 













1 Involucrar al personal operativo  1  1   
2 
Documentar con fotos y diagramas o 
descripción 
breve  1  1   
3 Actuar de manera correctiva  1  1   
4 Asignación de responsabilidades  1  1   
5 Uso de señalización con símbolos o letreros  1  1   
6 Evaluación permanente de los procedimientos  1  1   
7 Fomentar la comunicación  1  1   
8 Reforzar las buenas costumbres  1  1   
9 Definir claramente el rol del personal  1  1   
10 Desarrollar las actividades dentro de las horas 
laborales  1  1   
11 
Retroalimentación de los conocimientos 
adquiridos  0  1   
12 Motivar al personal en mejoras dentro de la 
empresa  1  1   
Total  11  12  91.66% 
Fuente: propia 
 
Aplicación de Shitsuke (Disciplina) 






En la quinta etapa Shitsuke, Se elaboró un formato de control de auditoría de la 
implementación de la 5s, lo cual nos indicaba el mejoramiento de la implementación, así 
como las actividades a corregir, fue esencial realizar las auditorias antes y después ya que 
se evidencio una mejora muy vistosa. 
Se hace entender que la participación de cada miembro que integra la empresa es pieza 
importante para llevar a cabo cada etapa de la metodología y que esta no recaiga, la 
conducta y actitud que debe presentar deberá sostenerse para los cambios que se desean 
obtener, la responsabilidad de cultura orden y limpieza, no debe ser ajeno a los miembros 
de las áreas, para llevar consigo tareas individuales y grupales que fomenten el buen actuar 
y el desempeño que puedan llevar.  
Las auditorias ayudaran a fortalecer el crecimiento y mejora continua de la empresa. 
Ahora se evidenciará los chequeos para el seguimiento de la Autoevaluación, después 
de las primeras 3s 
Tabla 25. Check List de Clasificación  
CHECK LIST DE CLASIFICACIÓN 
Clasificar 
0 1 2 3 4 
Observaciones 
¿Se encuentran clasificados todos las herramientas/ 
materiales?             
¿Se encuentran clasificados las equipos  
y/o accesorios?             
¿Todo lo que pertenece al área de almacén se 
encuentra clasificado?             
¿Todo lo que es necesario para el trabajador 
se encuentra clasificado en el lugar de su trabajo?             
¿Existe un procedimiento para clasificar los artículos o 
elementos de trabajo?             
CRITERIO PARA EVALUACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN     
Clasificar 
0 1 2 3 4 
    
Materiales y herramientas clasificados 0% 25% 50% 75% 100%     
Equipos, accesorios clasificados 0% 25% 50% 75% 100%     
Área de almacén clasificados 0% 25% 50% 75% 100%     
Estación de trabajo clasificados 0% 25% 50% 75% 100%     
Estándares para descartar ítems clasificados 0% 25% 50% 75% 100%     
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27. Check List de Limpieza 
Fuente: Elaboración propia 
CHECK LIST DE ORDEN 
Orden 0 1 2 3 4 Observaciones 
¿Los materiales y herramientas se 
 encuentran ordenados?             
¿Los equipos y accesorios se  
encuentran ordenados?             
¿Todo lo que pertenece al área de almacén ha 
sido ordenado?             
¿El lugar de trabajo se encuentra ordenado?             
¿Existe un procedimiento para ordenar los 
elementos de trabajo, de modo que facilite su 
localización y retorno?             
CRITERIO PARA EVALUACIÓN DE LA ORDEN     
Orden 0 1 2 3 4     
Materiales y herramientas ordenados 0% 25% 50% 75% 100%     
Equipos, accesorios ordenados 0% 25% 50% 75% 100%     
Área de almacén ordenados 0% 25% 50% 75% 100%     
Estación de trabajo ordenado 0% 25% 50% 75% 100%     
Estándares para descartar artículos ordenados 0% 25% 50% 75% 100%     
CHECK LIST DE LIMPIEZA 
Limpieza 
0 1 2 3 4 
Observaciones 
¿Los materiales y herramientas se 
 encuentran limpios?             
¿Se mantienen los equipos y accesorios 
limpios?             
¿Se realiza la debida limpieza y la debida inspección 
de mantenimiento?             
¿Se cumple con el turno y rotación para la limpieza 
del área?             
¿Existe un procedimiento para la limpieza de los 
elementos en la estación de trabajo?             
CRITERIO PARA EVALUACIÓN DE LA LIMPIEZA     
Limpieza 
0 1 2 3 4 
    
Materiales y herramientas limpios 0% 25% 50% 75% 100%     
Equipos, accesorios limpios 0% 25% 50% 75% 100%     
Área de almacén limpia 0% 25% 50% 75% 100%     
Estación de trabajo Limpio 0% 25% 50% 75% 100%     
Estándares para limpiar los ítems 0% 25% 50% 75% 100%     
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Tabla 28. Check List de Estandarización 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 29. Check List de Disciplina 
Fuente: Elaboración propia 
CHECK LIST DE ESTANDARIZACIÓN 
Estandarización 0 1 2 3 4 Observaciones 
¿Se identifica con la capacitación para mantener la 
clasificación, organización y limpieza?             
¿Se puede ver físicamente secuencia de registros de 
Auditorías realizadas?             
Premiación a los encargados de esta área con premios o 
reconocimientos              
¿Existen reuniones realizadas o alguna prueba?             
¿Se verifica el nivel de involucramiento de los  
colaboradores y de la alta gerencia?             
CRITERIO PARA EVALUACIÓN DE LA ESTANDARIZACIÓN     
Estandarización 0 1 2 3 4     
Evidencia de sostenibilidad de las 3 primeras "s" 0% 25% 50% 75% 100%     
Evidencia de auditorías de las 5 "s" 0% 25% 50% 75% 100%     
Evidencia de algún incentivo por  
cumplimiento de las 5 "s" 0% 25% 50% 75% 100%     
Evidencia de algún incentivo por cumplimiento de las 5 
"s" 0% 25% 50% 75% 100%     
Evidencias de compromiso de alta gerencia 0% 25% 50% 75% 100%     
CHECK LIST DE DISCIPLINA 
Disciplina 0 1 2 3 4 Observaciones 
¿Todos los instructivos y normas 
 son estrictamente observados?             
¿Hay una atmósfera laboral agradable  
que contribuya al trabajo en equipo?             
¿Hacen esfuerzo conjunto por  
mantener o superar el fortalecimiento de las 5S?             
¿Se sigue con el cronograma  
de auditorías planeadas?             
¿Se toman en c uenta las oportunidades  
de mejora que pueden surgir para el área?             
CRITERIO PARA EVALUACIÓN DE LA DISCIPLINA     
Disciplina 0 1 2 3 4     
Evidencia de sostenibilidad de las 3 primeras "s" 0% 25% 50% 75% 100%     
Evidencia de auditorías de las 5 "s" 0% 25% 50% 75% 100%     
Evidenc ia de algún incentivo por  
cumplimiento de las 5 "s" 0% 25% 50% 75% 100%     
Evidencia de algún incentivo por cumplimiento de las 5 
"s" 0% 25% 50% 75% 100%     
Evidencias de compromiso de alta gerencia 0% 25% 50% 75% 100%     
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Desperdicios de equipos, materiales y accesorios  
Se hallaron residuos de cables de fibra óptica, cable dc que contienen cobre, switches, son 
residuos que ya no pueden ser utilizados, sin embargo, pueden ser vendidos, ya que contiene 
elementos que tienen buen precio en el mercado. Estos residuos se dejarán a disponibilidad 
del gerente ya que el tomara la decisión adecuada y mejor para la organización. 
Evaluación de la Quinta S 
A continuación, se mostrará la tercera evaluación, de la auditoria 5S del área de almacén 
en la empresa SITEC GROUP. 





En la tabla 25, se aprecia una mejorar apreciable en las 5 etapas de la 5s, lo cual generan 








Figura 27. Evaluación de las 5S. 
Se puede observar en la tabla 24 y figura 22, el incremento de mejora es superior a la 
primera, ya que en la auditoria final se aprecia un porcentaje 95%, se aprecia una gran 
mejora en el área de almacén y esto generara una mejora en la productividad.  
5S SUMATORIA PORCENTAJE 
Clasificación 20 100% 
Orden 19 95% 
Limpieza 18 90% 
Estandarización 19 95% 
Disciplina 19 95% 































DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PRO CESO  DE






SO LICITUD DE EQ UIPO S, ACCESO RIO S Y 
MATERIALES
Recepción de solicitud 
Buscar los equipos, accesorios y materiales en los casilleros
Seleccionar equipos, accesorios y materiales
Entregar el pedido solicitado
Firma de cargo de salida equipos, accesorios y materiales
Total
EJECUTAR SOLICITUD 
Verificar que la caja tenga un buen estado.
Colocar equipos, accesorios y materiales requeridos
Verificar que todo este conforme
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2.7.4 Resultados de la implementación 
Análisis de la captura de datos de la situación mejorada  
Medición post – test 
Se describe las actividades del proceso de despacho del área del almacén, lo que nos 
hizo hacer la toma de tiempos en minutos y también las cantidades de productos, durante 
40 días hábiles laborales. 















DATOS DEL INDICADOR 
Indicador Descripción Técnica Instrumento Fórmula 
Eficiencia 
Tiempo Requerido por pedidos 
solicitados y  







requerido por pedidos 
solicitados/ tiempo real 
por pedidos solicitados 
Eficacia 
Relación entre las actividades 










Relación entre los resultados 




















Eficiencia Eficacia Productividad 
20/08/2018 181.6 185.92 17 20 98% 85% 83% 
21/08/2018 172.52 174.91 18 19 99% 95% 93% 















1 Primera auditoria 1 1   
2 Segunda auditoria  1 1   
3 Tercera auditoria 1 1   
Total 3 3 100% 
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24/08/2018 181.6 193.13 16 20 94% 80% 75% 
27/08/2018 181.6 184.25 18 20 99% 90% 89% 
29/08/2018 181.6 186.93 17 20 97% 85% 83% 
30/08/2018 181.6 192.34 16 20 94% 80% 76% 
31/08/2018 181.6 195.14 17 20 93% 85% 79% 
03/09/2018 172.52 179.91 16 19 96% 84% 81% 
04/09/2018 181.6 185.05 18 20 98% 90% 88% 
05/09/2018 172.52 174.86 18 19 99% 95% 93% 
06/09/2018 181.6 189.25 17 20 96% 85% 82% 
08/09/2018 190.68 206.59 16 21 92% 76% 70% 
10/09/2018 181.6 192.02 16 20 95% 80% 76% 
11/09/2018 181.6 184.83 18 20 98% 90% 88% 
12/09/2018 172.52 178.02 17 19 97% 89% 87% 
13/09/2018 181.6 184.25 18 20 99% 90% 89% 
14/09/2018 181.6 185.05 18 20 98% 90% 88% 
15/09/2018 181.6 188.14 17 20 97% 85% 82% 
17/09/2018 181.6 184.05 18 20 99% 90% 89% 
18/09/2018 181.6 188.85 17 20 96% 85% 82% 
19/09/2018 181.6 184.25 18 20 99% 90% 89% 
20/09/2018 181.6 188.91 17 20 96% 85% 82% 
21/09/2018 190.68 198.27 18 21 96% 86% 82% 
22/09/2018 181.6 184.23 18 20 99% 90% 89% 
25/09/2018 172.52 178.79 17 19 96% 89% 86% 
26/09/2018 181.6 184.23 18 20 99% 90% 89% 
27/09/2018 181.6 188.92 17 20 96% 85% 82% 
28/09/2018 172.52 178.81 18 19 96% 95% 91% 
01/10/2018 181.6 191.13 17 20 95% 85% 81% 
03/10/2018 181.6 185.22 18 20 98% 90% 88% 
03/10/2018 181.6 184.23 18 20 99% 90% 89% 
04/10/2018 181.6 189.34 17 20 96% 85% 82% 
05/10/2018 181.6 184.25 18 20 99% 90% 89% 
08/10/2018 181.6 185.91 18 20 98% 90% 88% 
09/10/2018 181.6 191.25 17 20 95% 85% 81% 
10/10/2018 181.6 184.38 18 20 98% 90% 89% 
11/10/2018 181.6 184.87 18 20 98% 90% 88% 
12/10/2018 181.6 190.91 17 20 95% 85% 81% 
13/10/2018 181.6 184.25 18 20 99% 90% 89% 
       695 796 97% 87% 85% 




Figura 29. Post – test, indicadores después de la mejora 
Evidencia de los datos después de la Aplicación de la propuesta 













































Tabla 33. Evidencias de la mejora en la auditoría  
  
Clasificación Orden Limpieza Estandarización Disciplina 
1ra.Auditoria 
15% 10% 15% 5% 10% 
2da.Auditoria 
85% 80% 90% 80% 65% 
3da.Auditoria 
100% 95% 90% 95% 95% 
Fuente: Elaboración propia 
Se observa en la figura 25, tabla 33, la evidencia de la evolución de las auditorias que se 
realizó en la empresa SITEC GROUP, obteniendo los resultados de ultima auditoria, lo 
porcentajes en clasificación 100%, en orden 95% con una oportunidad de mejora de 5%, 
limpieza 90% con una oportunidad de mejora de 10%, estandarización 95% con una oportunidad 
de mejora de 5%, disciplina 95% con una oportunidad de mejora de 5% para obtener 100%. 
 
         Figura 31. Resultados del antes y después de la aplicación 5S 
Eficiencia antes de la mejora 85% 
Eficiencia después de la mejora 97% 
Incremento de la mejora 12% 
Eficacia antes de la mejora 73% 















Total Porcentual de Indicadores (%) antes y 




Incremento de la mejora 14% 
Productividad antes de la mejora 62% 
Productividad después de la mejora 85% 
Incremento de la mejora 23 
2.7.5 Análisis Económico Financiero 
Presupuesto 
Tabla 34. Presupuesto de la aplicación   
Fuente: Elaboración propia 




Capacitación de la 5s a los  
colaboradores supervisor 2 5 S/6,25 S/62,50 
2 
Entrenamiento de las 5S a los colaboradores supervisor 2 1 S/6,25 S/12,50 
3 Estructura del comité de las 5S Delegación 2 3 S/6,25 S/37,50 
4 Planificación y elaboración visual Delegación 2 3 S/6,25 S/37,50 
EJECUCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN           
5 
Realizar un inventario de equipos, accesorios 
materiales y herramientas Delegación 4 1 S/6,25 S/25,00 
Aplicación de las tarjetas red Delegación 2 1 S/6,25 S/12,50 
Separar lo necesario de lo no necesario PERSONAL 3 1 S/6,25 S/18,75 
Buscar la ubicación correcta a los  
elementos no necesarios 
Delegación 
1 1 S/6,25 S/6,25 
EJECUCIÓN DE LA ORDEN           
6 
Organizar los espacios Delegación 1 1 S/6,25 S/6,25 
Ubicar  los equipos, accesorio, materiales y  
herramientas de acuerdo al uso PERSONAL 3 1 S/6,25 S/18,75 
Delimitar áreas, etiquetar los stand PERSONAL 1 1 S/6,25 S/6,25 
Poner la señalización para el tránsito 
de los colaboradores PERSONAL 1 1 S/6,25 S/6,25 
EJECUCIÓN DE LA LIMPIAR           
7 
Limpieza del lugar de trabajo PERSONAL 1 3 S/6,25 S/18,75 
Identificación de las funtes de suciedad Delegación 2 1 S/6,25 S/12,50 
Asignación de limpieza por áreas Delegación 2 1 S/6,25 S/12,50 
Establecer los roles de limpieza y frecuencia Delegación 2 1 S/6,25 S/12,50 
Supervisar la actividad Delegación 2 2 S/6,25 S/25,00 
EJECUCIÓN DE LA ESTANDARIZACIÓN           
8 
Preservar el orden y limpieza Delegación 2 1 S/6,25 S/12,50 
Realizar los formatos de programas y 
procesos Delegación 2 1 S/6,25 S/12,50 
Informe de mejorar y retroalimentación Delegación 1 1 S/6,25 S/6,25 
EJECUCIÓN DE LA DISCIPLINA           
9 
Reunión sobre las mejoras Delegación 1 3 S/6,25 S/18,75 
Fomentar actividades a corregir Delegación 2 3 S/6,25 S/37,50 
Reunión sobre nuevos problemas Delegación 1 3 S/6,25 S/18,75 














Fuente: Elaboración propia 
Tiempo estándar de despachos 
Tabla 36. Tiempo estándar de despachos   
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Ahorros  
Tabla 37. Ahorros obtenidos   
Ahorro diario 7.71 min 20 despachos 154.20 min/despachos 
Ahorro mensual 154.20min 30 días 4626min/mes 
Ahorro convertido en soles 77.1 S/6,25 S/481,88 
    Fuente: Elaboración propia 
 
REQUERIMIENTO 
Material Cantidad Costo Total 
Seiri - clasificación S/20,00 
Impresión de tarjetas rojas 100 S/0,20 S/20,00 
Seiton - orden S/112,00 
Cinta de embalaje 3 S/4,00 S/12,00 
casillero 1 S/80,00 S/80,00 
señalización etiquetas 20 S/1,00 S/20,00 
Seiso - Limpieza S/87,00 
Escoba 2 S/6,00 S/12,00 
Recogedor 2 S/4,00 S/8,00 
Guantes 2 S/5,00 S/10,00 
Desinfectantes 2 S/6,00 S/12,00 
Trapeador 5 S/9,00 S/45,00 
  S/219,00 
Tiempo Estándar x despachos antes 
 de la implementación 
16.79 min 
7.71 
Tiempo Estándar x despachos de la 




La variación del tiempo es de 7.71 minutos por despacho 
La variación del tiempo = Tiempo estándar antes de la implantación – Tiempo estándar 
después de la implementación 
Para hallar el ahorro se utilizó la siguiente formula 
Variación del tiempo = 16.79 min – 9.08min 
Variación del tiempo = 7.71 min por despacho 
El ahorro de tiempo de despacho será multiplicado por la cantidad de despachos 
programados en la empresa SITEC GROUP, se evidencia que tiene un rango de 18 a 20 y 
se escogió 20 despacho diarios. 
Ahorro = 7.71 min x 20  
Ahorro = 154.2 min/día 
También se evidenciará el ahorro mensual el cual se multiplicará el tiempo convertido 
en horas por el costo de hora hombre, sé que mostro en el presupuesto S/ 6.25 por hora de 
trabajo ya que el sueldo del colaborador S/1200 el cual trabajo 8 horas diarias. 
Tabla 38. Espacio ganado 
Alquiler mensual S/300 7X6 MTS 42 M2 
Ahorro de alquiler S/21 7X6 MTS 3M2 
    
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 38, se evidencia el ahorro que obtuvimos en el espacio ganado en el almacén, 
ya que el alquiler tiene un precio S/300 por un área de 7 metros de largo por 6 metros de 
ancho, el cual equivale a 42 metros cuadrados, y al aplicar la 5S se obtuvo un espacio 
ganado de 3 metros cuadros que convirtiéndolo a soles se obtuvo un valor S/21, de ese 




Figura 32. Layout en el almacén SITEC GROUP 
En figura 32, se puede observar de manera detalla el área del almacén de la empresa 
SITEC GROUP, el circuito correcto para un despacho de los pedidos solicitados, 
separándolas por áreas, asimismo se puede tener una mejor panorama de las operaciones 
que se realizan a la hora de los despachos y como el área ganada al aplicar las 5S. 
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Sostenimiento de las 5S 
Tabla 39. Sostenimiento de aplicación de las 5S 









Sostenimiento de seiri (clasificación)   
1 
Identificación de elementos Delegación 2 2 S/6,25 S/25,00 
Colocación de tarjetas rojas a 
elementos Personal 2 1 S/6,25 S/12,50 
Los elementos innecesarios  
se colocan en area aislada Delegación 2 3 S/6,25 S/37,50 
Eliminación de elementos 
innecesarios Personal 1 2 S/6,25 S/12,50 
Sostenimiento de Seiton (orden)   
2 
Eleccion y definición del lugar de 
colocación de los elementos Delegación 3 1 S/6,25 S/18,75 
Cambio de lugar de los ítems Personal 2 2 S/6,25 S/25,00 
Auditoria Seiton Delegación 1 1 S/6,25 S/6,25 
Sostenimiento de Seiso (limpieza)   
3 
Asignación de responsabilidades 
para la limpieza Delegación 2 1 S/6,25 S/12,50 
Auditoria Seiso Delegación 1 1 S/6,25 S/6,25 
Sostenimiento de Seiketsu (estandarización)   
4 
Verificación de las medidas 
preventivas Delegación 1 3 S/6,25 S/18,75 
Verificación del mantemiento de 
las 3 primeras S Delegación 1 1 S/6,25 S/6,25 
Auditoria a medida de Shitsuke Delegación 1 1 S/6,25 S/6,25 
Sostenimiento de Shitsuke (disciplina)   
5 
Medidas de Disciplina Delegación 1 2 S/6,25 S/12,50 
Reforzamiento de las politicas y  
cultura de la empresa Delegación 1 3 S/6,25 S/18,75 




Caja de flujo 
Tabla 40. Flujo de caja económico SITEC GROUP 
Fuente: Elaboración propia 
Indicadores de Viabilidad de proyecto 
Se observa en la tabla 39, la caja de flujo que dentro de ello esta los métodos de análisis, 
y a continuación se procede a a mostrar el cálculo del VAN, TIR y beneficio costo. 
a) Cálculo del Valor Actual Neto (VAN):  




Figura 33. Fórmula del Valor actual neto 
Donde:  
 VPN: Valor actual Neto  
 Í: Inversión  
 B: Beneficios  
 C: Costos  
 D: Tasa de descuento  
Al utilizar la formula se calcula el VAN y se obtiene el valor actual neto S/813.13, 
lo nos indica que el proyecto es viable 
a. Tasa Interna de Retorno (TIR):  
Flujo de caja - económico 
Concepto 
Meses 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 
Ingreso S/0.00 S/502.88 S/502.88 S/502.88 S/502.88 S/502.88 S/502.88 S/502.88 S/502.88 
Ahorro    S/481.88 S/481.88 S/481.88 S/481.88 S/481.88 S/481.88 S/481.88 S/481.88 
ahorro de alquiler   S/21.00 S/21.00 S/21.00 S/21.00 S/21.00 S/21.00 S/21.00 S/21.00 
Egresos   S/225.00 S/225.00 S/225.00 S/225.00 S/225.00 S/225.00 S/225.00 S/225.00 
Mantemiento   S/225.00 S/225.00 S/225.00 S/225.00 S/225.00 S/225.00 S/225.00 S/225.00 
Inversión S/669.00                 
Flujo neto -S/669.00 S/277.88 S/277.88 S/277.88 S/277.88 S/277.88 S/277.88 S/277.88 S/277.88 
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Figura 34. Fórmula de la Tasa Interna de Retorno 
Donde:  
 I: Inversión Inicial  
 I: Tasa de descuento  
 n: Periodo de tiempo  
 Fn: Flujo de Caja Neto  
Se calcula el TIR 38% como indicador, nos indica que el proyecto es viable. 
b. Beneficio – Costo  
Para calcular Beneficio – Costo, sumamos los flujos netos de caja y lo dividiremos con 





Figura 35. Fórmula de Beneficio - Costo 
C/B = 2.22, lo que significa que por cada sol invertido tenemos 1.22 soles de 








































3.1 Análisis Descriptivo 
Análisis de datos de la variable dependendiente Pre – test 
Tabla 41. Datos de la variable dependiente Pre - Test 
SITEC GROUP FICHA DE REGISTRO DE  
PRODUCTIVIDAD 
Fecha Eficiencia Eficacia Productividad 
02/04/2018 87% 70% 61% 
03/04/2018 85% 75% 64% 
04/04/2018 85% 68% 58% 
05/04/2018 85% 70% 60% 
06/04/2018 85% 75% 63% 
09/04/2018 87% 70% 61% 
10/04/2018 85% 75% 64% 
11/04/2018 80% 84% 67% 
12/04/2018 87% 70% 61% 
13/04/2018 85% 75% 64% 
16/04/2018 87% 70% 61% 
17/04/2018 98% 88% 87% 
18/04/2018 80% 78% 62% 
19/04/2018 83% 74% 61% 
20/04/2018 87% 70% 61% 
23/04/2018 85% 75% 64% 
25/04/2018 83% 74% 61% 
26/04/2018 85% 75% 63% 
27/04/2018 84% 74% 62% 
28/04/2018 91% 65% 59% 
30/04/2018 81% 74% 60% 
02/05/2018 85% 70% 59% 
03/05/2018 77% 83% 64% 
04/05/2018 88% 70% 61% 
07/05/2018 84% 75% 63% 
08/05/2018 85% 67% 57% 
09/05/2018 85% 75% 64% 
10/05/2018 87% 70% 61% 
11/05/2018 79% 78% 61% 
14/05/2018 83% 80% 67% 
15/05/2018 84% 74% 62% 
16/05/2018 85% 70% 59% 
17/05/2018 89% 65% 58% 
18/05/2018 83% 74% 61% 
21/05/2018 83% 74% 62% 
22/05/2018 87% 70% 61% 
23/05/2018 83% 74% 61% 
24/05/2018 85% 75% 64% 
25/05/2018 87% 70% 61% 
26/05/2018 81% 79% 64% 
 85% 73% 62% 
                   Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de datos de la variable dependiente Post – test 
Tabla 42. Datos de la variable dependiente Post – Test 
SITEC GROUP FICHA DE REGISTRO DE  
PRODUCTIVIDAD 
Fecha Eficiencia Eficacia Productividad 
20/08/2018 98% 85% 83% 
21/08/2018 99% 95% 93% 
22/08/2018 97% 85% 82% 
24/08/2018 94% 80% 75% 
27/08/2018 99% 90% 89% 
29/08/2018 97% 85% 83% 
30/08/2018 94% 80% 76% 
31/08/2018 93% 85% 79% 
03/09/2018 96% 84% 81% 
04/09/2018 98% 90% 88% 
05/09/2018 99% 95% 93% 
06/09/2018 96% 85% 82% 
08/09/2018 92% 76% 70% 
10/09/2018 95% 80% 76% 
11/09/2018 98% 90% 88% 
12/09/2018 97% 89% 87% 
13/09/2018 99% 90% 89% 
14/09/2018 98% 90% 88% 
15/09/2018 97% 85% 82% 
17/09/2018 99% 90% 89% 
18/09/2018 96% 85% 82% 
19/09/2018 99% 90% 89% 
20/09/2018 96% 85% 82% 
21/09/2018 96% 86% 82% 
22/09/2018 99% 90% 89% 
25/09/2018 96% 89% 86% 
26/09/2018 99% 90% 89% 
27/09/2018 96% 85% 82% 
28/09/2018 96% 95% 91% 
01/10/2018 95% 85% 81% 
03/10/2018 98% 90% 88% 
03/10/2018 99% 90% 89% 
04/10/2018 96% 85% 82% 
05/10/2018 99% 90% 89% 
08/10/2018 98% 90% 88% 
09/10/2018 95% 85% 81% 
10/10/2018 98% 90% 89% 
11/10/2018 98% 90% 88% 
12/10/2018 95% 85% 81% 
13/10/2018 99% 90% 89% 
 97% 87% 85% 
                                       Fuente: elaboración propia 
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Se observa en la tabla 35, la productividad diaria en el período de estudio durante 
agosto hasta octubre 
Se inició con el paso del análisis de datos, el cual nos indica realizar el análisis 
descriptivo de la variable dependiente, y se utilizó la herramienta EXCEL Y SPSS. 
A continuación, se observa, los datos estadísticos obtenidos luego de realizar el análisis 
descriptivo, en el cual se realizó para variable productividad pre-test y post-test. 
Resultados descriptivos de los datos de Productividad 











Media ,6235 ,00721 
Mediana ,6100  
Varianza ,002  





Media ,8475 ,00819 
Mediana ,8650  
Varianza ,003  
Desviación estándar ,05183  
       Fuente: Elaboración propia 
Se observa que en la productividad pre-test tiene una media. 6235, mediana .6100, 
varianza .002, desviación estándar .04560, y en la productividad post – test se tiene una 
media .8475, mediana .8650, varianza .003, desviación estándar .05183. 
Resumen del procesamiento de datos: Productividad 
Se observa los datos procesados del indicador productividad, el cual contiene el número 
de datos y el porcentaje de la evaluación, y ello nos indica resultados satisfactorios, a 




Tabla 44. Resumen de procesamientos de datos: Productividad 
Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Productividad Pre-
test 
40 100,0% 0 0,0% 40 100,0% 
Productividad Post-
test 
40 100,0% 0 0,0% 40 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
Descriptivos del procesamiento de datos: Productividad 
Hace referencia a los datos obtenidos con el Excel, para tener una mejor apreciación de los 
detalles se visualizará el grafico lineal para reflejar el comportamiento del indicador de manera 
gráfica. 
 
Figura 36. Análisis descriptivo productividad del antes y después 
En la figura 36, siendo de color celeste el antes y naranja el después, se puede evidenciar que 
la productividad a ascendido teniendo un incremento de 23%, debido a la modificación de la 
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PRODUCTIVIDAD ANTES Y DESPUÉS
PRODUCTIVIDAD ANTES PRODUCTIVIDAD DESPUÉS
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Descriptivos del procesamiento de datos: Pedidos enviados 
Hace referencia a los datos obtenidos con el Excel, para tener una mejor apreciación de los 
detalles se visualizará el grafico lineal para reflejar el comportamiento del indicador de manera 
gráfica. 
Figura 37. Análisis descriptivo pedidos enviados del antes y después 
En la figura 37, siendo de color celeste el antes y naranja el después, se puede evidenciar 
que el índice ha ascendido teniendo un incremento 124 despachos, debido a la modificación 
de la aplicación de las 5S. 
Descriptivos del procesamiento de datos: Pedidos Programados 
Hace referencia a los datos obtenidos con el Excel, para tener una mejor apreciación de los 























Figura 38. Análisis descriptivo pedidos programados del antes y después 
En la figura 38, podemos apreciar el comportamiento de los índices del antes y después, de 
tal manera que fue incrementando los pedidos programados. Se puede evidenciar que los 
índices de pedidos programados tuvieron un incremento de 18, esto efecto se dio después de 
la aplicación de las 5S. 
A continuación, se observa, los datos estadísticos obtenidos luego de realizar el análisis 
descriptivo, en el cual se realizó para variable eficacia pre-test y post-test. 
Resultados descriptivos de los datos de Eficacia 
Tabla 45. Análisis descriptivo eficacia 
Descriptivos 




Media ,7355 ,00764 
Mediana ,7400  
Varianza ,002  




Media ,8735 ,00655 
Mediana ,8900  
Varianza ,002  
Desviación estándar ,04142  















Se observa que en la eficacia pre-test tiene una media .7355, mediana .7400, varianza .002, 
desviación estándar .04830, y en la eficacia post – test se tiene una media .8735, mediana 
.8900, varianza .002, desviación estándar .04142. 
Resumen del procesamiento de datos: Eficacia 
Se observa los datos procesados del indicador eficacia, el cual contiene el número de datos 
y el porcentaje de la evaluación, y ello nos indica resultados satisfactorios, a continuación, la 
tabla del indicador. 
Tabla 46. Resumen de procesamientos de datos: Eficacia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Descriptivos del procesamiento de datos: Eficacia 
Hace referencia a los datos obtenidos con el Excel, para tener una mejor apreciación de los 
detalles se visualizará el grafico lineal para reflejar el comportamiento del indicador de manera 
gráfica. 
Figura 39. Eficacia, análisis descriptivo del antes y después 
Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Eficacia Pre-test 40 100,0% 0 0,0% 40 100,0% 
Eficacia Post-
test 




















En la figura 39, siendo de color celeste el antes y naranja el después, se puede evidenciar 
que los índices de eficiencia a ascendido teniendo un incremento 14%, debido a la 
modificación de la aplicación de las 5S. Lo que implica una mejora 19%. 
A continuación, se observa, los datos estadísticos obtenidos luego de realizar el análisis 
descriptivo, en el cual se realizó para variable eficiencia pre-test y post-test. 
Resultados descriptivos de los datos de Eficiencia. 







Media ,6788 ,00678 
Mediana ,6650  
Varianza ,002  
Desviación estándar ,04286  
Eficiencia post-
test 
Media 1,1015 ,00842 
Mediana 1,0800  
Varianza ,003  
Desviación estándar ,05328  
Fuente: Elaboración propia 
Se observa que en la eficiencia pre-test tiene una media .6788, mediana .6650, varianza 
.002, desviación estándar .04286, y en la eficiencia post – test se tiene una media 1.1015, 
mediana 1.0800, varianza .003, desviación estándar .05328. 
Resumen del procesamiento de datos: Eficacia 
Se observa los datos procesados del indicador eficiencia, el cual contiene el número de 
datos y el porcentaje de la evaluación, y ello nos indica resultados satisfactorios, a 










Tabla 48. Resumen de procesamientos de datos: Eiciencia 
Fuente: Elaboración propi 
Descripción del procesamiento de datos: Eficiencia 
Hace referencia a los datos obtenidos con el Excel, para tener una mejor apreciación de los 
detalles se visualizará el grafico lineal para reflejar el comportamiento del indicador de manera 
gráfica. 
 
Figura 40.  Eficiencia, análisis descriptivo del antes y después 
En la figura 40, podemos apreciar el comportamiento de los índices del antes y después, de 
tal manera que fue incrementando la eficiencia. Se puede evidenciar que los índices de 












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
EFICIENCIA ANTES Y DESPUÉS
EFICIENCIA ANTES EFICIENCIA DESPUES
Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Eficiencia pre-test 40 100,0% 0 0,0% 40 100,0% 
Eficiencia post-
test 
40 100,0% 0 0,0% 40 100,0% 
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3.2 Análisis Inferencial 
3.2.1 Análisis de la hipótesis general 
A fin de poder contrastar la hipótesis general, es necesario primero determinar si los datos 
que corresponden a la serie de la productividad antes y después tiene un comportamiento 
paramétrico, para tal fin y en vista que las series de ambos datos están conformados por una 
cantidad de 40 días, se procederá al análisis de normalidad mediante el estadígrafo de 
Kolmogorov-Smirnov 
Las pruebas de normalidad se hacen función al tamaño de muestra: 
Muestra grande > 30 la prueba de normalidad es Kolmogorov-Smirnov 
Muestra pequeña ≤ 30 la prueba de Shapiro-Wilk 
Regla de decisión 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento paramétrico 
Tabla 49. Análisis de normalidad de productividad con Kolmogorov-Smirnov 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico Gl Sig. 
PRODUCTIVIDAD 
PRE-TEST 
,284 40 ,000 
PRODUCTIVIDAD 
POST-TEST 
,210 40 ,000 
Fuente: Elaboración propia 
De la tabla 43, se puede verificar que la significancia de las productividades, antes es 0,000 
y después 0,000, dado que las productividades son menores a 0.05 quedo demostrado según 
la regla de decisión, que los datos de la serie tiene un comportamiento no paramétrico, por 





Contrastación de la hipótesis general 
Ha: La aplicación de las 5S mejora la productividad en el área del almacén de la 
empresa SITEC GROUP S.A.C, Chosica, 2018. 
Ho: La aplicación de las 5S no mejora la productividad en el área del almacén de la 
empresa SITEC GROUP S.A.C, Chosica, 2018. 
Regla de decisión: 
Ho:   µPa ≥ µPd 
Ha:   µPa < µPd 
 
Tabla 50. Estadísticos descriptivos 
 
 N Media 
Desviación 
estándar Mínimo Máximo 
PRODUCTIVIDAD PRE-
TEST 
40 ,6235 ,04560 ,57 ,87 
PRODUCTIVIDAD POST-
TEST 
40 ,8475 ,05183 ,60 ,93 
Fuente: Elaboración propia 
De la tabla 50, se puede apreciar que la media de la productividad antes (0,6235) es menor 
que la media de la productividad después (0,8475), por consiguiente, no se cumple Ho:   µPa 
≥ µPd, en tal razón se rechaza la hipótesis nula de que la implementación de la metodología 
5S no mejora la productividad y se acepta la hipótesis de investigación o alterna, por la cual 
queda demostrado que la implementación de la metodología 5S mejora la productividad en la 
empresa SITEC GROUP S.A.C. A fin de confirmar que el análisis es el correcto, 
procederemos al análisis mediante el pvalor o significancia de los resultados de la aplicación 
de la prueba Wilcoxon a ambas productividades. 
Analísis de pvalor 
Regla de decisión:  
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula. 
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Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
Tabla 51. Estadísticos de pruebaa 




Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 
Fuente: Elaboración propia 
De la tabla 51, se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, aplicada a 
la productividad antes y después es de 0,000, por consiguiente y de acuerdo a la regla de 
decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la implementación de la metodología 5S 
mejora la productividad en la empresa SITEC GROUP S.A.C  
3.2.2 Análisis de la primera hipótesis específica 
A fin de poder contrastar la primera hipótesis especifica es necesario primero determinar 
si los datos que corresponden a las serie de la eficiencia antes y después tiene un 
comportamiento paramétrico, para tal fin y en vista que las series de ambos datos están 
conformados por una cantidad de 40 días se procederá al análisis de normalidad mediante el 
estadígrafo de Kolmogorov-Smirnov 
Las pruebas de normalidad se hacen función al tamaño de muestra: 
Muestra grande > 30 la prueba de normalidad es Kolmogorov-Smirnov 
Muestra pequeña ≥ 30 la prueba de Shapiro-Wilk 
Regla de decisión 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 





Tabla 52. Análisis de normalidad de eficiencia con Kolmogorov-Smirnov 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
EFICIENCIA ANTES ,186 40 ,001 
EFICIENCIA DESPUÉS ,188 40 ,001 
Fuente: Elaboración propia 
De la tabla 46, se puede verificar que la significancia de las eficiencias, antes es 0,01 y 
después 0,001, dado que las eficiencias son menores a 0.05 quedo demostrado según la regla 
de decisión, que los datos de la serie tiene un comportamiento no paramétrico, por 
consiguiente, se asume para el análisis de la contratación de la hipótesis el uso de la prueba 
Wilcoxon. 
Contrastación de la primera hipótesis especifica 
Ha: La aplicación de las 5S mejora la eficiencia en el área del almacén de la empresa 
SITEC GROUP S.A.C, Chosica, 2018. 
Ho: La aplicación de las 5S no mejora la eficiencia en el área del almacén de la empresa 
SITEC GROUP S.A.C, Chosica, 2018. 
Regla de decisión: 
Ho:   µPa ≥ µPd 
Ha:   µPa < µPd 
 
Tabla 53. Estadísticos descriptivos 
 
Estadísticos descriptivos 
 N Media 
Desviación 
estándar Mínimo Máximo 
EFICIENCIA 
PRE-TEST 
40 ,8488 ,03473 ,77 ,98 
EFICIENCIA 
POST-TEST 
40 ,9695 ,01867 ,92 ,99 
   Fuente: Elaboración propia 
De la tabla 53, se puede apreciar que la media de la eficiencia antes (0, 8488) es menor que 
la media de la eficiencia después (0, 9695), por consiguiente no se cumple Ho:   µPa ≥ µPd, 
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en tal razón se rechaza la hipótesis nula de que la planificación de la producción no mejora la 
eficiencia y se acepta la hipótesis de investigación o alterna, por la cual queda demostrado que 
la implementación de la metodología 5S no mejora la eficiencia y se acepta la hipótesis de 
investigación o alterna, por la cual queda demostrado que la implementación de la 
metodología 5S mejora la eficiencia en la empresa SITEC GROUP S.A.C. A fin de confirmar 
que el análisis es el correcto, procederemos al análisis mediante el pvalor o significancia de 
los resultados de la aplicación de la prueba Wilcoxon a ambas eficiencias. 
Regla de decisión:  
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
Tabla 54. Estadísticos de pruebaa 
 
EFICIENCIA PRE-





a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 
Fuente: Elaboración propia 
De la tabla 54, se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, aplicada 
a la eficiencia antes y después es de 0,000, por consiguiente y de acuerdo a la regla de 
decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la implementación de la metodología 
5S mejora la eficiencia en la empresa SITEC GROUP S.A.C  
3.2.3 Análisis de la segunda hipótesis específica 
A fin de poder contrastar la segunda hipótesis especifica es necesario primero determinar 
si los datos que corresponden a las serie de la eficacia antes y después tiene un 
comportamiento paramétrico, para tal fin y en vista que las series de ambos datos están 
conformados por una cantidad de 40 días, se procederá al análisis de normalidad mediante el 
estadígrafo de Kolmogorov-Smirnov 
Las pruebas de normalidad se hacen función al tamaño de muestra: 
Muestra grande > 30 la prueba de normalidad es Kolmogorov-Smirnov 
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Muestra pequeña ≥ 30 la prueba de Shapiro-Wilk 
Regla de decisión 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento paramétrico 
Tabla 55. Análisis de normalidad de eficacia con Kolmogorov-Smirnov 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
EFICACIA PRE-
TEST 
,207 40 ,000 
EFICACIA POST-
TEST 
,214 40 ,000 
Fuente: Elaboración propia 
De la tabla 55, se puede verificar que la significancia de las eficacias, antes es 0,00 y 
después 0,00, dado que las eficacias son menores a 0.05 quedo demostrado según la regla 
de decisión, que los datos de la serie tiene un comportamiento paramétrico, por 
consiguiente, se asume para el análisis de la contrastación de la hipótesis el uso de la 
prueba Wilcoxon. 
Contrastación de la segunda hipótesis especifica 
Ha: La aplicación de las 5S mejora la eficacia en el área del almacén de la empresa 
SITEC GROUP S.A.C, Chosica, 2018. 
Ho: La aplicación de las 5S no mejora la eficacia en el área del almacén de la empresa 
SITEC GROUP S.A.C, Chosica, 2018. 
Regla de decisión: 
Ho:   µPa ≥ µPd 






Tabla 56. Estadísticos descriptivos 
 
 N Media 
Desviación 
estándar Mínimo Máximo 
EFICACIA PRE-TEST 40 ,7355 ,04830 ,65 ,88 
EFICACIA POST-
TEST 
40 ,8735 ,04142 ,76 ,95 
Fuente: Elaboración propia 
De la tabla 56, se puede apreciar que la media de la eficacia antes (0,7355) es menor que 
la media de la eficacia después (0,8735) por consiguiente no se cumple Ho:   µPa ≥ µPd, en 
tal razón se rechaza la hipótesis nula de que la implementación de la metodología 5S no mejora 
la eficacia y se acepta la hipótesis de investigación o alterna, por la cual queda demostrado 
que la implementación de la metodología 5S mejora la eficacia en la empresa SITEC GROUP 
S.A.C. A fin de confirmar que el análisis es el correcto, procederemos al análisis mediante el 
pvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba Wilcoxon a ambas 
eficacias. 
Regla de decisión:  
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
 








a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 
Fuente: Elaboración propia 
De la tabla 51, se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, aplicada a 
la eficacia antes y después es de 0,000, por consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la implementación de la metodología 5S mejora 



























Se puede observar que el  indicador productividad, en el cual se hizo el análisis de datos 
del pre – test y post – test, en el cual se evidencia que el área de almacén, ha incrementado en 
un 23%, esto ocurrió debido a la aplicación de la 5S. De modo que el resultado tiene similitud 
de mejora con los trabajos previos de Lanazca (2017), quién nos dice, en su trabajo de 
investigación, hubo una mejora en el servicio automotriz debido a las herramientas y 
metodología de las 5S, la cual nos ayudaron a obtener una mejora en la productividad 23% en 
la empresa Electro Automotriz Lanazca (p. 162). Así mismo el autor Ascasibar (2017), en su 
trabajo de investigación, evidencia que al implementar las 5S, se puede controlar la 
problemática establecida, generando técnicas, las cuales sirvieron para obtener una mejora de 
productividad de 25% en una consultora ambiental. 
Por consiguiente, como se puede apreciar en el análisis de pre- test y post test del indicador 
eficacia en el área de almacén de la empresa Sitec group, en la cual se obtuvo una mejora 
satisfactoria de 14%, la cual nos indica se están cumpliendo los despachos programados en el 
almacén, debido a la aplicación de la 5S. Este resultado tiene respaldo, del autor Barahona 
(2017, p. 104), quien hace mención en su trabajo de investigación, que la implementación de 
metodología 5S Y Vsm Lean Manufactuting, habrá un control de la problemática establecida, 
lo que se define como menos demora y entrega del producto final, obteniendo una mejora de 
eficacia de 17, 09% en la empresa Induacero Ltda. 
Para concluir, se puede apreciar en el pre-tes y post-test del indicador eficiencia en el área del 
almacén de la empresa Sitec group, en la se demuestra una mejora de 12%, todo esto, gracias 
a la aplicación de la 5S. Se tiene como respaldo la teoría del autor Lanazca (2017, p. 47), nos 
hace mención que logra un mejor control del tiempo, que se detalla como disminución de 
tiempo, y esperaras incomodas, del servicio automotriz obteniendo una mejora de eficiencia 
































Del desarrollo del proyecto de investigación realizado se puede concluir: 
Primera: Se evidencio los resultados de la productividad antes con un 62% y al aplicar las 
5S, se obtuvo un incremento en un 23%, por consiguiente, al analizar la productividad después 
nos da como resultado un 85%.A fin de constratar y comprobar que el análisis desarrollado es 
el correcto, se realizó la comparación de medias de la productividad antes y después con 
Wilcoxon, evaluadas en un tiempo de 40 días, demostrando la aceptación de la hipótesis de 
investigación o alterna, por lo que nos dice que la productividad mejora en un 85% en el 
2018.Por lo tanto, se aprueba la hipótesis alterna: La aplicación de las 5S mejora la 
productividad en el área del almacén de la empresa SITEC GROUP S.A.C, Chosica. 
Segunda: Se obtuvo los resultados de la eficiencia antes con un 85% y al aplicar las 5S, se 
obtuvo un incremento en un 12%, por consiguiente, al analizar la productividad después nos 
da como resultado un 97%.A fin de constratar y comprobar que el análisis desarrollado es el 
correcto, se realizó la comparación de medias de la eficiencia antes y después con Wilcoxon, 
evaluadas en un tiempo de 40 días, demostrando la aceptación de la hipótesis de investigación 
o alterna. Por lo tanto, se aprueba la hipótesis alterna: La aplicación de las 5S mejora la 
eficiencia en el área del almacén de la empresa SITEC GROUP S.A.C, Chosica. 
Tercera: Obteniendo los resultados después de aplicación de las 5S, se analizó la eficacia 
antes con un 73% y al aplicar las 5S, se obtuvo un incremento en un 14%, por consiguiente, 
al analizar la productividad después nos da como resultado un 87%.A fin de constratar y 
comprobar que el análisis desarrollado es el correcto, se realizó la comparación de medias de 
la eficacia antes y después con Wilcoxon, evaluadas en un tiempo de 40 días, demostrando la 
aceptación de la hipótesis de investigación o alterna. Por lo tanto, se aprueba la hipótesis 
alterna: La aplicación de las 5S mejora la eficacia en el área del almacén de la empresa SITEC 
































Se recomienda que, para aplicación de las 5S, se satisfactoria se de enfocar en el SEIRI, 
SEITON Y SEISO, ya que son los pasos fundamentales para generar habito en los 
colaboradores, y también hacer entender al colaborador que genera valor a la organización. 
Se recomienda para que la aplicación de las 5S sea exitosa, es empezar enfocados en las 3 
primeras 3S, ya ellas ayudan al personal a formar hábitos estos se promuevan, de ese modo 
también motivarlos con incentivos para que los colaborados se sientan identificados. 
Se recomienda que la 5S poder aplicadas en cualquier área de una organización, ya que con 
ella se empieza a generar y motivar el valor de cultura del orden y la liempieza, asi como el 
rol de la tareas, de ese modo generando una mejora continua tanto como al personal y la 
organización. La áreas mas recomendables son logística, almacen e incluso oficina, ya que se 
demostró el incremento   
Es recomendable para poder sostener la aplicación, el monitoreo y verificación de las 5S 
de esa manera se garantiza el éxito de la misma. Es esencial realizar las mediciones constantes 
de esa manera tener el indicador de eficiencia actualizado. 
Es recomendable también la aplicación de las 5S en las áreas de administración y logísticas, 
ya que también tienen detalles deficientes de clasificación, orden y limpieza, ya que se 
evidencio la mejora al aplicarse en el área de almacén.  
Es recomendable la constante capacitación en la organización, de esa manera los colabores 
tendrá presente lo cambios de las asignaciones en sus puestos de trabajo, asi generar 
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ANEXO Nº 1: Matriz de coherencia 
 
PROBLEMAS HIPÓTESIS OBJETIVOS 
GENERALES 
¿De qué manera la aplicación de las 5S mejora la 
productividad en la empresa SITEC GROUP 
SAC, Chosica, 2018? 
La aplicación de las 5S mejora la 
productividad en la empresa SITEC GROUP 
S.A.C, Chosica, 2018. 
Determinar comó la aplicación de las 5S 
mejora la productividad en la empresa SITEC 
GROUP S.A.C, Chosica, 2018. 
ESPECÍFICOS 
¿De qué manera la aplicación de las 5S mejora 
eficiencia en la empresa SITEC GROUP SAC, 
Chosica, 2018? 
 La aplicación de las 5S mejora la eficiencia 
en la empresa SITEC GROUP S.A.C, 
Chosica, 2018. 
Determinar comó la aplicación de las 5S 
mejora la eficiencia en la empresa SITEC 
GROUP S.A.C, Chosica, 2018. 
¿De qué manera aplicación de las 5S mejora la 
eficacia de la empresa SITEC GROUP SAC, 
Chosica, 2018? 
La aplicación de las 5S mejora la eficacia en 
la empresa SITEC GROUP S.A.C, Chosica, 
2018. 
Determinar comó la aplicación de las 5S 
mejora la eficacia en la empresa SITEC 
GROUP S.A.C, Chosica, 2018.  
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ANEXO Nº 2: Formato de instrumentos de recolección de datos 














































































































ANEXO Nº 3 Certificado de validez de contenido de los instrumentos   




































































ANEXO Nº 5 Elementos necesarios 





































































ANEXO Nº 9 Instrumento de medición de las 5S 
 
 
0 1 2 3 4
1
Materiales y herramientas 
clasificados
¿Se encuentran clasific ados todos las 
herramientas/ materiales?
2 Equipos, accesorios clasificados
¿Se encuentran clasificados las equipos 
y/o accesorios?
3 Área de almacén clasificados
¿Todo lo que pertenece al área de 
almacén se encuentran clasificado?
5
Estándares para descartar items 
clasificados
¿Existe un procedimiento para clasificar 
los artículos o elementos de trabajo?
6
Materiales y herramientas 
ordenados
¿Los materiales y herramientas se
 encuentran ordenados?
7 Equipos, accesorios ordenados
¿Los equipos y accesorios se 
encuentran ordenados?
8 Área de almacén ordenados
¿Todo lo que pertenec e al área de 
almacénn ha sido ordenado?
9 Estación de trabajo ordenado
¿El lugar de trabajo se enc uentra 
ordenado?
11 Materiales y herramientas limpios
¿Los materiales y herramientas se
 encuentran limpios?
12 Equipos, accesorios limpios
¿Se mantienen los equipos y accesorios
limpios?
13 Área de almacén limpia
¿Se realiza la debida limpieza y la debida 
inspección de mantenimiento?
14 Estación de trabajo Limpio
¿Se c umple c on el turno y rotac ión 
para la limpieza del área?
17 Evidencia de auditorías de las 5 "s"
¿Se puede ver físicamente secuencia de 
registros de Auditorías realizadas?
20
Evidencias de compromiso de alta 
gerenc ia
¿Se verific a el nivel de
 involuc ramiento de los 
colaboradores y de la alta gerencia?
21 Regulac iones y normas
¿Todos los instructivos y normas
 son estrictamente observados?
22 Interac c ión entre c ompañeros
¿Hay una atmósfera laboral agradable 
que contribuya al trabajo en equipo?
23
Involuc ramiento entre c 
ompañeros
¿Hacen esfuerzo conjunto por 
mantener o superar el fortalec imiento 
de las 5S?
24 Avanc e de auditorías disc iplinarias
¿Se sigue con el cronograma 
de auditorías planeadas?
EVALUACIO N DE LA AUDITO RIA 5S
AUDITOR: 
ÁREA: Almacen
CALIFICACIÓN (ACTUAL): __ /100 FECHA ACTUAL:
AUDITO  RIA DE LAS 5 S
CALIFICACIÓ  N
CLASIFICAR (/20)
Estación de trabajo clasificados
O RGANIZAR (/20)
LIMPIAR (/20)




Evidenc ia de algún incentivo por 
cumplimiento de las 5 "s"
TO  TAL (/ 10 0 )
Premiación a los encargados de esta área
con premios o rec onoc imientos 
ESTANADARIZAR 
(/20)
Evidenc ia de sostenibilidad de las 3 
primeras "s"
DISCIPLINA (/20)







¿Todo lo que es necesario para el 
trabajador se encuentra clasificado en el 
lugar de su trabajo?
Estándares para descartar artículos 
ordenados
¿Existe un proc edimiento para ordenar 
los elementos de trabajo, de modo que 
facilite su localización y retorno?
10
Evidenc ia de las reuniones
de seguimiento de las 5"s"
¿Se toman en c uenta las oportunidades 
de mejora que pueden surgir para el área?
¿Existe un proc edimiento para la 
limpieza de los elementos en la estac ión 
de trabajo?
¿Se identifica con la c apacitación para 
mantener la clasificación, organizac ión 
y limpieza?










































































ANEXO Nº 16 Manual de las 5S 
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